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•El MiniBtro de la Guerra.,
MIGUEL 00R:REA
, El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
En consideraci6n á lo solicitado por 'el general de ¡;¡·i•
gada Don Enrique Hore y Agraz,'y de conformidad
con lo propuesto por la Asa.mblea de 'la real. y militar
Orden de San Hermenégildo, en nombre de Mi A~gusto
Hijo el Rey Don Alfonso :x::r.:p:, y como Reina, Regente
del Re~no,
Vengo en concedeÍ'le la Gran Cruz de la. referiua 01'- ,
den, 'con la antigüedad del día veint.e de febrero de mil
ochocientos noventa y &iete, en que -cumpli6 las condicio-
nes reglamentarias .
Dado en Palacio á .diezy seiS'de .febrero de mil ocho-
cientos noventa.y oC,ho,
. , ,
E~ consideraci6n á ~o solici~d.0 porel general debri.
garla Don Ignacio de M:ontaner. é Iraola, y de con.
formidad con lo propuesto por la Ásamblea de la 're~ry
militar Orden de 'San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XlI~, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Ór-
den, con la antigüedad del diadiez y nueve de agosto da:
mil ooh9cientos noventa y seis, en que cumplió las con-
diciones reglamentarias. '.
, Dado en Palacio á diez y seis de febrero de mil'ocho.
cientos noventa y ocho.
En consideración. á lo solicitado p~r el general de bri.
gadaDon Tulio Agudo y Velasco, y de conformidad
cop lo propuesto por la Asamblea .de la real y militar Or-
den de San Hermenegildo, en nombre de Mi. Augusto
Hijo el 'Rey Don,Alfonso XIII, y. como Reina Régenta
del Reino,' ~ , '-




.~l Mln!stro de la G-uerra,
,MIGU,EL CORREA
. ,
En atenci6n á las circUnstanciaf\. que coÍlcurrep. en, el
general de d~visi6n Don José Bosch y Mayoni, á sus
servidos en el ejército <le Cuba, 'y. ID;uy especialmente en
consideraci6n á los que ha prestado al frente de la divi-
sión, de la provincia de la Habana y de la Comandan-
cia general de Manzanillo, asistiendo personalmeríte á
diversos hechos de armas; en nombre de. Mi Augusto
Hijo el Rey :pon Alfonso XIII; y como Reina Regente
del Reino ' ,
., ,. .
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de' acuerdo con el Consejo de Minis-
. ~, la Gran Cruz de la, Orden del Mérito Militar desig-
nada para premiar s~rvicios de gueITa, con la ,pensión
, .qUe determina el último párrafo del artículo segundó del
legLj.mento de treinta de diciembre de mil .ochoéientos
ochenta y Iiueve, ' ' . , _
. Dado en Palacio á diez y seis de feb~ero de mil ocho-CIentos· ,
. , nOventa y ocho " '
REALES DECRETOS
so~n?mbre de,~i Au~usto ~jO ~~ Rey Don Alfon-'
, .' :c ,y Como ReIpa Regente d;el Remo,p~1ngo.e~.n?mbra:r Jefe de la primera brigada de la
~ d a ?IYlSI6n ael oétávo Cuerpo de ejército, al g~ne­
. . De ~rlgada D~n 'l'it;'so Albert y Sauca.. ' ,
ci.en~ o en Palacio'á diez·y seis de febrero de mil ocho-
," s noventa y ocho. . ;
MARíA CRISTINAk :In tfilllBtr ' '~: . " 'M o de la Guerx:a,;':.' • . IQUEL CORREA'~"""C inisteri de Defensa'
..'
d!3n, con Ja antigüedad del día veinticuatro de julio de
. mil ochocientos noventa y siete, en que cumplió las con-
, diciones reglame!tarias. "
Dad;en Palacio á diez y: seis de febrero de mil ocho-
cientos noventa y ocho,
MARÍA CRISTINA
El :Ministro de la. Guerra.





El Ministro de la Guerm,
El }'finist~ode'la Guerra,
MIGVEL OORREA
Oon arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de labre-
-ro de mil ochocientos cincuenta y dos,' á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Aug~sto Hijo el Rey Don Al·
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo ~n autorizar la compra, por gestión directa, de
los efectos' de escritorio y dibujo, alfarería, ferreteria,
hojalatería, .vidriería y pintura, herramientas y, útiles,
cantería y mampostería, morteros, hormigones y rellenos,
. maderas, pararrayos, timbres eléctricos y efectos varios
que sean ne.cesarios durante el actual año económico, con
destino á las obras á cargo de la Oomandancía de Inge-
nieros de Santiago de Cuba, con sujeción á los mismos
precios y condicion,es que han regido durante las do~ ,su-
bastas celebradas sin resultado alguno por falta de liCIta-
dores. ,
Dado en Palacio á diez y seis de febrero de mil ocho-
eientós noventa y ocho.
MARíA CRISTINA'
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
;In Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORltEA
:Con arreglo álo que determina laexcépcióri 'octáV'B
, del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuest~ ~
Ministro de la Guerra y de .acuerdo con el ConseJo e
. H" 1 Rey DonMinistros, en nombre de Mi· Augusto 1JO e .
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,. ú\
.' Vengo en autorizar' la compra, :por gestión dIl'8c ,
d? e~ec~os de escri~orio y dibujo, ferretería, ho~ala~;~
V1drIena herrarmentas cantería mamposterIa,
, "'. sra-
, ~ . ' ría, morteros, hormigones y rellenos, ma~er~, Proa'
" ,.' 1'rayos, teléfonos y tirnb1'eseléctricos,maqUInanll.r fíO
Con arreglo á lo que deterIJ:?ina .la ,ex?~pci6n octava terial de ferrocarril qU!3 sean necesarios durante e 1\ •
del articulo sexto del real decreto de vemtIsIete de febrero' ~econórnicode 1897-98 en las obras á cargo de la CoIJ18Il
, d 1 M' , S Fer'"de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuest~ e :-, dancia de Ingenieros de la Trocha de Júcaro á an" OS
nistro de la Guerra y de acuerdo con ,el OonseJo de MI- nando de ia Isla de Ouba con sujeción á los 1111S1llas
nistros, en nombre de Mi Augu.sto Hijo el Rey Don Al- p1'ecio~ y condiciones que han regido en las dos su~~tt •
X R "R t de1R' , . " lt' delic1;llfonso lII, y corno elllaegen,e. . ~:IlO, . consecutivas eelebradas sin resultado por fa a,
Vengo en autorizar la compra, por gestI6n dnecta, ~o dores. ' ' '. ho-
efecto~ de escritorio y dibujó, ferreter~a, hojalatería y VI· Dado en Palacio á diez y seis de febrero de nril OC
~~i~ría, ?"erramientas y ú.tiles, cant~ría, mampostería, al· cientos noventa. y ocho.
farería, morteros, hormIgones y rellenos, maderas, pa· '
rai'rayos y. tirnbres eléctricos que sean necesári?s duran·
te Cúatro años económicos, á partir del de 1897-98, en las
obras'á 'cárg0 de 10. Comandancia de Ingenieros de PUer-
En consideración á lo solicit'ado por el general de bri-
gada Don Enrique Herrera yFariñas,y_de éonfor-
midad con lo propuesto por la Asamblea de la real y mili- ,
tal' Orden de San Herrnenegildo, en nombre de Mi .Ati-.
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle laGran Cruz de la referida 01'·
den, con la antigüedad del día trece de octubre, de mil
ochocientos noventa y siete, en que cumplió las condi·
-ciones reglamentarias. '
Dado en Palacio á diez y seis de febrero de mil ocho·
cientos noventa,y ocho.
Oon arreglo á,lo que determina la excepción sexta
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre·
, r~ ,de mil ochocientos 'cincuenta y dos, de conformidad
con el di'ctamen ernitido P9r la Junta Consultiv~.d~Gue­
1'ra, á propuesta del ~ini~tro de Guerra y de acuerdo con
elOonsejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el '
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente-derReino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
dos hornos dé irradiación y plica giratoria á la casa Be·
rasaluce y C.ompañía, con destino á la factoría de snbsis-
, tencias de Alcalá de Hena¡;es.
Dado en Palacio' á diez y seis de febrero de 'mil ocho-
cientos noventa y ocho.
, ('
..
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REALES ORDENES
SEaOlóN DE ESTADOUAYOR y CAUPAifA
REOOMPENSAS
EXQroo. Sr.:En vista de ll? expuesto .por V. E. ~ ~ste
Ministeri@, el Rey (q. D: g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido á bien
conceder al capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér.
cito D. Manuel García Morales, el empleo de coman,dante por
eu distinguido comportamiento en las aceinnes librad&€ eoo-
tra los insurr8ctos en ~l pueblo de ~San Antonio II y barrio
de cMagalulo ll los dfas 2 y 13 de septiemhre de-1897.
Da real orilen lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos· años:
Madrid 16 de febrero d~ 1898•.
MIGUEL· CORREA
eefior General en Jefe del ejéroito de las islas Filipinas.
d ~<llino. Sr.: En vista de las comunioaoiones de V. E.alod • ...CQ. Í> .e agosto y.25 de noviem?re próximo pasado? el Rey.
telUd' g.), y en su nombrelll. ReIna Regente del Remo, ha,
la. o á bien aprobar que ,V. E. haya declarado ·vitaliciaaiotll~ de plata del Mérito Militar con.distintivo rojo, 'f':;a.
-: ~ con 7'50 pesetas, que se concedió al S(l~ado deíba..
)lit nI e Baleares José María Mattí~z DebuJ:ando Paruta
, e ataque 1 '~'1896 a campamento de Cacarajfcara el 30 de abril
~ó ,en atención al distinguido comp0rtamiénio·que oh-
"""Yen el m . '"~ . enclonado hecho de, armas. .~s:~t~rden ~o dígo á v." E. para su conooimiento y
frlq l5 d f S. DIOS guarde á V. E., muohos afios. Ma-
. . e ebrero de 18\)8, . .
ft.. .. MIGUEL CORREA
~Oa' ,.
Pltán general de la isla de tuba. ,
segundo tenien~e de Infantería D. Alberto Ilnperhl Garcia.
le ha chsifioado las recompansas obteni~a¡:l en la ttctu.al cam~
paña, y que teniendo en cuenta q~ el interesado'tiene en su
actual empleo 'la antigi.i.edad de 27 de julio de 1895, le ha
suprimido la cruz de plata del Mérito Militar ·con distintivo
rojo. pensionada oon 2'50pesetas, que obtuvo por la acción
de cGamso8ll el 28 de marzo de 1897; con·cedién-iole la
,cruz de primera clase ·de la expresad.a Orden y distilltivo, en
lugar del empleo de segundo teniente qua se le otorgó por
operaoiones en abril de dicho año; supri'm¡éndole la meno
·ción honorifioa que se le <i<í1lCedió por los combates de <.MelS.
qUitOll y «Pas\) Piedra' e114 del miilmo mes; y dejando vis-
tá la oruz de. pll:'tadel Mérito Militar c()n distintivo rojo,
con que fuá agraciado por la acción de «GuanabóYl, e13 de
mayo siguiente, cuyas recompensas fueron aprobadas por
reales órdenes de 15 de septiembre ·de 1891 (D. O. núm. 208)
y 24 de enero último (D. O~ núm. 19), el Rey (q. D~ g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Abien..
·aprobar la .mencionada clasificaciól1. .
De real orden 10 digo á >V. E. para su conocimiento y
demás «fectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de febrero de 1898.
.. • '11
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. m. de 15 de no-
viembre próximo pasado, manifestando haber concedido al
primer teniente de.Iúfantería D. Em.iJio eirrión Pujol, que la·
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
pensionada; que se le otorgó en·el emplao de segundo te·
niente, por real orden de 6 de octubre de 1897 (p. O. nú·
mero 225), por la 8:coiónde Maragondón sI 11 de mayo del re·
ferido afio, se considere dentro del empleo de primer tenien-
te, al que ascéndió. con anterioridad á la fecha de la conoe-
sión de la·citada cruz, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la referrQ
da concesión.
Da real orden lo digo á V. E. 'para 'BU co.nochniento y .
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos afias. Madrid
15 de febrero de í898.
MIGUEL CORlmA
Sefio1' General·en Jefe. clel ejército de las islas Filipinas.
,Excmo. Sr.: EI:l vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en' su comunicación de 28 de octubre último, el
Rey (q. Ú. g.), y en su nombre la ~elna Regente del Reino, •
por resolución de 9 del actual, ha tenido á'bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al capitán y ofichles
que se expresan. en la siguiente relación, que da ptincipio
con el capitán de Infanterill. D. Lorenzo Estrada Blanco, y
t~rmina con el segundo teniente de movilizados D. Carlos
Pérez, en recompensa al comportamiento que observaron'
en la aprehensión de municiones al ~nemigo en la ensena·'
da del rio Arimao el dia 6 de octubre de 1897•
. De 1'ealorden lo digo á. y. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
·drid 15d~ febrero de 1898.
{~ Ministerio de Defensa
,
. MIGUEL COREEA
-Señor Ge.ner(l;l en Jefa del ejill'cito de la isla Cuba.
•
..':~:
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Relaci6n que se cita
,
Cuerpos Clases NOMBRES RecompensaS' que se les COnlled\lll q."
-
Inf.lL,~lIa.de CieDfuego~ Cap. de Ejército•. O. LaureaDo Estrada Blanco •••.• '.• \ Cruz de Maria. Cristina. '
Ese. G. C!. de Cienfuegos Primer teniente .. ~ J esus Gomez Flores. : .•••.••••.• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. . . .distintivo rojo. ' -
Caballeria, Dragones d€'~ . . ~Cruz de plata del Mérito Militar 0011" arlo
España movilizado.•. Segundo temente. ~ Carlos Pérez •. ~........••••• •.••• tintivo rojo y la pensión mensUal d.
. 1 .' '. 7'50 peseta$, no vitalioia.
. I








. '.' 1. BaJ'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre JJliJÍÓ't
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en ~UoD iIJ.
al primer dep6sitQ de Reserva de Artillería, al caP!
D. Rsfael Márqnez de la Plata y Vieira de Ab~eu, ascendi·
do, .del sexto Depósito de reserva, al 11.° regimiento
montado.
~ En rique Bendito y TrujilJo, ascendido. del sexto regio
miento montado, al tercer regimien~o de montaña.
Capitanes
D. F ranoisco Bustamante y·Aguirre, ascelidido, del segnndo
regimiento de montaña, al sexto rE'gimiento montado.
II Amaro Alufre y Daeeo, ascendido, del octavo regilnien·
to montado, al cuarto batallón de plaza.
:t Manuel de la Dáhesáy Barafi ano, ascendido, del tercer
regimiento montado, al sexto Depósito de reserva..
II José Rodrigun Gómez, excedente én la segu~da reglÓD,
al quinto rellimiento montado. .
~ José M onl¡sterio y Ollivier, excedente en la primera reo
gión, á la Academia, para el sólo efecto de cobrar sUS
haberes•. ' .' !Jo
• Enrique Cabrinety y Navarro, del primer batallón de p
za, al primer regimiento de mont~fía. .' di~ Pedro CervelIó y González, del prImer regunIento
montaña'!ll primer batallóu de plaza.
Primero!! tenientes
, IP~D. Juan Oaro y Oruells, del. 13.0 batallón de plaza, a
. mer re~imientode montaña. ji~Joaé de Rlta y Abeilhe, del quinto batallón de plaJJ•.
l!exto.. 1_'~ Guillermo Martiriez Ohl.lls, del tercer batallón de P
al segundo regimiento" montado. • . t ilion-
.;. Retminio Redondo y Tejero, del séptimo r~gllJ11en~rid.
tado, á. la E9cuela Central de Tiro, seCCIón de
Madrid 15 de febrero de 1898.
.COBREA
Señor Ordenador de pagos d~ Querrá.
Señores Capitanes generales de las regiones y Comandantes
generales' de Ceuta y Melilla.
Relación que se cita
Comandantes
ra de Abreu y termina oon D. Herminio Redondo 'l Tejero,
pasen á s'ervir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á v. É. para'su conocimiento y
demás efectos. . Dioa guarde á V. E: muchos afios. Ma·




Sefior Ordenador depagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera. cnarta,
sexta y octava regiones é isla de Cuba.
Relación que se cita
D. Lorenzo Róldán Palacios, agrega.'do á la Zona de la Co-
ruña ziúm. 32, al batallón Cazadores de la Rabana nú·
mero 18. '.
Ma.drid16-de febrero de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nOmbre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer .que los jefes
. y oficiales de Artilleda comprendidos en la siguiente rela-
ción, que Qomienza 'con D. Rafael Márqupi de la Platá y Viei~
Coroneles
D. Franéisco Aguilera y Egea, agregado á' 1110 Zona.de Oiudad
Real núm. 27, al regimiento de Albuera núm. 26.
~ Federico de l~ Aldea Gil, que sirve en'el distrito de
Cuba, al regimiento de Asia núm. 55, continuando en
dicha isla. . .
. . ,
~ Manuel Tejerizo Cabero, agregado' á la Zona de Valen·
cia núm. 28, á lá de Játiva núm. 25, de plij,utiila.
t Manuel Albergotti Tizón, agregado á la. Zona de Madrid
, núm. 57, á la da Villafranca núm. 46, de pl'lntilla.
~. José Muñiz y Terrones, afecto para el percibo de haberes
á la Zona de Madrid núm. 57. al regimiento 'Reserva
de Pamplona núm. 61. de plantilla.
SEOCIÓN: DE INrANTERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su. nombre la Rei-
naRegente'del Reino, po l' resoluci6n de esta feoha, ha tenido
á bien disponer que los jefes de la escala activa del arma de
Infantería comprendidoil en' la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Francisco Aguilera Egea y termina con R Lo-
renzo R:oldánPal~tiosj pasen á. mandar los cuerpos que en
. la misma se expresan. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero-de 1898.
© Mlmster o d.e Défensa
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CÓRREA
Ouerpo de Tren D., Ricardo Gafcía MansÓ', el que percibirá
sue hllberes con cargo á los sobr~nt:B que resuJhn ~or la
falta de oficiales, y por los que, sIrvIendo en Cuba, tIenen
llsignado dfstino en la PenioBula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos, ,afias. Ma·
drid 15 de febrero de 1898.
CoRREA
Sefior Cspitan general de Caatilla la Nueva Y' Extremadura.
Señor Ordenador de pagos d,e Guerra.
.....
SECCIÓN DECtJ'E:G.POSDE· SERVICIOS' ESPEOIALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. m. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.},y en'su nombreÍa Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer que los capitanes y su-
balternos de ese instituto comprendidos en la siguiente re-
lación, que ermienza .con D. Rufino Cuevas Solís y concluye
con D. Evaristo Peñalver Rom,o, pasen destinados lÍo los. ter·
cios y comandanci1l8\que en la misma se expresan.
De real orden lp digo á: V.' m.-: para su conocimie;nto y
fines consiguientea. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1898.
..
Selior Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes gl>.nerilea de la; primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones, Comandante ge-
neral de Ceuta y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
. Capitanes
D. Rufino Cuev8S Solia, aa.cendido, deja Comandancia de
Madrid, al pr,imer, escuaqrón' del Depósito de recría y
doma." . ' . .
» Gregorio Odiz Lassa, ascendido, de la Comandancia de
,Burgos, á. la qninta comp 8ñi~ de la da ·Palencia.
» MIguel Dolz Peiró, ascendido, de la Comandancia de Bar.
celona, á la novena compañil;l de la de ·Tarragona.
» Baturio Planchuelo Anoz, de la segunda compapia de la
~manda.nciade Guipüzcoa, á la plantilla de la Direc·
CIón general. .
» GU~ersindo Llopis Almeida, d~ la plantilla de la Direc
c~ón general, á la segunda compañia de la Comandan
Cla de Toledo. .
» Angel 8imó López de Háro; de Ía plana mayor de la Ca
» Al man.dancia de Caballeita"al escu!1drón de la de M'Alaga
~cehno Izquitrdo GonzaIez, del primer escuadrón de
Cepósito de recria y doma, f1 la plana mayor dE! la
, »J omandaI).cia de Caballería.
~;Uin Pujalte Pérez, segundó jefe de la Comandancia
»Joté Iluelva, á la plana'mayor del cuado tercio.'
Grau Martinez, de laauodécima compañia de la Co.
» ~~andancia de Huelva, a la misma, de segundo jefe.
;ar~o C~yaGutiérrez, de la qubita compañia de la Co.
)- lId tn anCla de Palencia, á la segunda de la misma.~ onso Guisado Polvorinl de la quinta, compofiía de la
Demandancia de Cuenca, á la ,duodéclma de la de
qU~v~ ,
» lIIiguel J' , .
.. ma. lménez López¡ de la novena compañia de la Co-'
•. : . ndllMia de Tarragona, á taqainta de la de Cuenoa.
~\,© Ministerio de Defensa
~ CarloS' Vieyra de Abreu y Tort, de]a segunda compañia.
de la Comandancia de Toledo, tí la tercera de la da
Madrid.
Primeros tenientes
D. Antonio Ruiz Jiménez, ascendido, de fa. Comandancia de
Malaga, á la sexta compañia de la de Guadallljara•..
» Arturo Roldán Trápaga, ascendido, de la Comll.ndaneia.
de Valladolid, á la plana mayor de1l2.o tercio.
» Luis López Caparrós, ascendido, del Depósito de r6Qria
y doma, á la quinta compañia de la Comandancia de
Málaga. '
» Djonisio Palacios Montoya, llBúendido, de la Comandan•
cia de Jaén, á la cuarta compañia de la de Cáceres.'
l) Juan Fernández Souga1, ascendido, ae la Comandaneia
de Valencia, á la octava compañia de la de Lérida.
» Miguel Muñoz Paño,ascendido, de la Comand~nc.iade
Zaragoza, á la plana'mayor del segundo tRroio.
» Fermin González Oe1aya, de la séptima compañía de la
ComandancÍa de Lérida, á la primera de la de Madrid.
» Luis Marinas 8anchiz, de la octava compañia da la Co-
mandancia de Ciudad Real, á la sépt.ima de la de Al·
bacete,
l) Angel Ladrón de Cegams y Mendoz", de la plana mayor
~ del 12.0 tercio, al escuádrón de la Oomandancia de
Burgos.
. » J:osé Corrl,l.l Martin, d.e la ootava compañia de la Coman-
dancia de Lérid!l., á la sexta de la misma .
l) José de la Vega Lombardia, de la quinta compañia de la
Comandancia de Málaga, á la primera de la de Cór- .
doba.
11 Vicente Tudela Fabra, de la cuarta compañia de la Co·
mandllncia de Barcelona, á la tarcer~ de la misma.
'» Fernand,o Mayo del Río, da la plana mayor del segundo
t!lrcio, á la cUll¡rta compañia de la Comandancia de
Barcelona. . .
» Diego OrtegaSánchez, de la sexta compañia d'6la Coman-
dancia de Guadalajara, á la octava de la de Ciudad
Real.
» Gregorio Pulacios Tello, de la cuarta compafiia de la Co-
mandancia .de Cácares, á la séptima de la de Ijérid~.
Segundos tenientes
D. Demetrio Casacuberta Fernández, excedente, en comisión
en la Comandancia de Lérida, á la séptima cómpañia
de la de Valencia. .
11 Manu~l Santos Freire, ingresado de't arma de Infantería,
á la séptiníá compañia de la Comandancia de Almeda.
:. José Flau Peláaz,exoedente en comisiÓn en la Coman·
dancia de Avila, á la primera compañía de la de Va-
. lladolid. -
» José Martinez Mainar, excedente, en comisión en la Coman·
" dnnoia de Tdrnel, á la cuarta compafiia de la misma.
11 José GQnzález Díaz, ingresado del arma de lúfanteria. á
. la ocbaVll compañia de la Comandancia de Zaragoza•.
» Angel Bueno Rpdrigo, excedente, en comisión en el Cole-
giode Guardias Jóvenes, á la cuarttlJ compañia de la.
. Comandancia de Jaeo.
11 Fulgencio Gómez 'Cardón, de la quinta compañia de 1&
COll,1andancia de Cnnnca, al escuadrón de la de Barce-
lona.. .
7> Agustín Alvarez Navarro, del escuadrón de la Coman-
dancia de Barcelon~, á la quinta compañia de la. de
CUQnca. ' .
» Rafael Rodríguez Roas, de lacuarta. compafiia de la Co-
mandancia de Valencia, á la quinta de la de Cáceres-







Excmo. Sr.: ,En vista del escrito de V. E. fecha 3 de
~nero próximo pasado, referente'~ la instaláción del aluID!
l!radoeléctr~co en la AcademÍa de Infantería, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regen~e del Reino,
ha tenidó á. bien autorizar á V. E. a fin qe quesa verifique
1,0. referida instalación con ariégloal pliego de condicioiles
formado por la comán~ancia de Ingenieros de '1'olado con
fecha 27 de diciembre últiíno. "
. De real órden lo digo á V. E. para su conociJnient¿ 'y ,
efectos consiguien,tes. Dios guarde á V. E. muchos años. 1"
Mádrid 15 de febrero de 1898.
COBREA.
~eñor Capitán ge neral de, Castilla. la Nueva y Extremadl1ra. ~












, 'Séfior Capitán general de las .isias Canarias.




Comandancia de Các"lres} á la. cuarta de la de Valencia.I
D. Pedro L6,pez, Harrera, de la I!éptima comp,añia. de la Co- ,
mandancia de .i\.lmeria, á la t~rcera de la' de Málaga.
:t Luis López Ssnth,teban, de la tercera compañia de la Co-
mandancia de' Toledo,al segundo escuadrón del Depó· '1
sito de recria y doma.
:t' Emilio Garrido Felipe, de la cuarta compañia de la Co~
mandancia de Teruel, á la tercera de la de Alava.
:t Evaristo Peñalver Romo, de la tercera compañía de la
Comand'ancia de Alava, á la tercera de -la de Toledo.
Madrid 15 de febrElro de 1898.
INDEMNIZACIONES
/Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre Ía Rei·
na Regent,e del Reino, ha tenido á bien aprobar la relación
, impo¡ tante 140 pesetas, que remitió V. E. á este' Mioiste:fio
en 17 de enero próximo paeado, por gastos de viaje ocasio-
, nados al perfOnal de ia 'Comanda!Jcia de Ingenieros de las
Palmas, con motivo de lá's V.íSiÚIS ,hechas á las obras del
,nuevo rolvorinde «Taco~en diciembre último.
" De real 'orden lo digo á V. El. para suc'ón~cimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
·Madrid 15 de febrero de 1898.
,"
..
, EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), YeÍlsú nombre la Rllina
:Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
. que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 17 del mes ante·
'rior, conferidas en el mes de diciembre último al personal
~Domprendidoen la relación que á. continuación ~e ib~erta,
que comienza con D. JoSé Hernández Cogollos y concluye
'con D. Adolfo Brenas y Pérez If¡igo, declarándolas in~emni·
'zables con los beneficios que señalan los artioolos del regla·
mento que e.n la misma se expresan. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
" ...".
'fines comllguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de ft brero de 1898.
CORREA
'SeñorClJ>pitán general de las islas Canarias.
f3eilor Ordeñador de Pllgoa.de G~erra. '
'© Ministerio de'Defensa
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&ñor Oomand~nte~enera~ de Ceuta.
Señor OrdeQ.ado~ de pagos de Guerra.
, conceder Isa autorizaciones solicitadas y disponer que por el
cuerpo referido se formule la oportuna aHcionalll.1 ejercicio
de 1896.97, c ..n aplicación al cap. 5.°, arto 1.0 de dicho pre-
supuesto, la 'que justificada como) está prevenido y previa
liquidación, será incluida para su abono en el capitulo da
ObJigaciones. de ejercicios cerrados que carecen de'crédito leyislati-
,v.o, del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. 'E. pára su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'y. ;m. muchoR años. Ma-
drid 15 de febrero de 1898.
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), Yén su nombre la RElins.
Regente del R~i.no, de acuerdo con lo informado por el Con,-
sejoSupremo de Guerra y Marina en ,31 de enero último,
ha tenido á bien conceder á D.a Eusebia Tam~yo Lozan'o, viu~
da del farmacéutico mayor del cuerpo' de Sanidad Militar,
con sueldo de subinspector farmacéutico de segunda clase',
D. :Francisco Angula y Sueró, la pensión anulil de 1.250
pesetas, con el aumento de un tercio de dicha aU!Da, ó sean
416'66, también al año, ti, que tiene dereoho como compren-
dida en el r-eglamento del Montepío Militar y en la ley de ,
pJlesupuestos de Cuba de 13 julio de 1885. La referida pen-
sión se abonará á la interesada, mientras p!'lrmanezca viuda,
por la Pagaduria de la Junta de Clases Pái::livas, y la bonifica-
ción por las cajas de la isla de Cuba, ambos banéficios á par.
tir del 9 de octubre de 1897, siguiente dia al 'del óbito del
causante. '
De real orden lo digo á V. El. pltra su Clt)nocimien~ y
demas·efectos. DiGS guarde 6. V. E. muohos años.,Ma.




Señor Capitán general de ClU!tilla la Nueva y ;Exhemaaura.
Sefiorefal Presidente del Oonsejo Supremo tic Guerra y Marilla,
y Capitán SElneralde la iala de Cuba.. .
Señor Oapitán general de SeviUay Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ,
CoRREA
_.~
SEoaION DE roS'rIOIA ir 'DE¡~OB:ºS l'ASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na ~egente.del Reino, de acuerdo con lo informado por
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero úl·
timo, ha tenido á bien conceder á D.aJoJiana Rosa Peinador
yNervión, en' concepto de viuda. del coronel de ejército,
teniente coronel de Carabineros, retirado,D. José de Ur·
quia y Pér.ez de Soñanes, la pensión anual de 1.725 pesetas"
que le corresponde con arregio á. la ley pe 25 de junio
de 1864: y real orden d.e 4 de julio de 1&90 (D. O. núm. 151);
la cual pensión se abonará á la interesada, por la Dal~gaéión
de Hacienda da la provincia de Sevilla, mientras pe~manezca
en dicho estado, desde el 17 de julio d~ -1897, que fué el si~
guiente dia al del óbito del causante.
Da real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
d~~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1898. '.
a ••
PLUSES
Excmo. Sr.: En vi,sta de la instanGia que V. E. cursó
á este Minil!lterio con su escrito de 29 de diciembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento lufan-
tetia de Borbón J;lúm. 17, en súplioa deautorizaci6n para
reclamar la cantidad de 15 pesetas, en concepto de pluses de
campafla, dfivengadas por el soldado JU'!ln Blanco Urbaneja,
en 10830 dbis que en clase de asistente acompañó al primer
teniente alumno de la Escuela !3uperior de GuerrEr'D. Pedro
Montilla Casal, durante la campaña logistica, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la .RBina Regente del Reino,
ha tenido á bien 'conceder la autorización solicjtllda y diepo·
ner que por el cuerpo" referido se formule la oportuna adi-
cional al ej~rcicio de 1896-97,con aplicáción al cap. 5.0 , ar-
ticulo 1.0 de dioho presupuesto, la que justificada como está
prevenido y previa liquidación, será incluidá para su abono
en el capitulo de' Obligaciones de ejercicios cet'rados qUB cate·
cen de crédito legislativo del primer proyecto de presúpuesto
que 8e redacte. "
Da real orden lo digo á V. El. para su conocimiento Y.
~má!! efectos. ' Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1898. "
•••
CoRREA
Sefior Capitlin general de'las islas ·Canarias.
SetiDr Olde~adoi de, p~os de Gaurra.
Btñor Capitán general de ,Sevilla.y Granada.
~ñor Ordenador de 'pagos de Guerra.
" ,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
EX\lmo. Sr.: En vista dé la instancia que V. E. CUl'SÓ á
estll,?t1inisterio con su escrito de 11 de octubre último,pro.
inOyida por el comandante mayor del regimiento Ínfan-
teria. de Afdca núm. 2, en súplica de autorización para,
recl.amar el importe de socorros de trá.nsito devengados por,
~:rloB sol~l\d?s de dicho cuerpo en los meses de ~ovi?mbr~
1~6 y JunIO de 1897, Y na reclamados tí IIU debIdo tIempo
r~no haberse recibido los documentos justificativos; los
Qa 8~ell de diciembre 96 y junio 97 de lC)s soldados Antonio
tl~~=ále= y González y Matías Fuentes Brújula; pluses de 6filte
~~o ~~B del de igual clase Luis Ruiz Orza lli, 'que prestó
-ti' erVIQIOS en la comisión que el" cuerpo de Estado Mayorl)~n~ en Marruecos, y por último, los haberes de septiem·
,,a~: 1896 'de un tambor y nueve soldados, Y los !le octuhre
.en. nta de uno y seis respectivamente, el Rey (q. D. g.), Y
, , .,~ .J1oxnbre 1$ Rein_ .Regente del Relno~ ha tenido á, bien
~... . . ' .
. "!.-
, , Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
áe~t9 Ministerio en 11 del mes anterior, promovida por el
capitán del batallón Cazadores regional d~ Canarias nú~
lllefO 1, D. Angel Fuentes y Geraldy, en súplIca de que S6 le
deolar~ iudemnbable la comisión de conducir una expedi~
cí6n de tropas á la isla de Cuba, que h~ d~8emp~fiadodesde
el 21 de octubre al 6 de diciembre últimos, el, Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Reg-ente del Reino, se ha
servido concederle los beneficios del arto 24 del vigente re-
glamento de indemnizaciones, con cargo de crédito extraor-
dinario de la campafia de dicha isla. " '
De real orden lo digo ~, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1898. I
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COBREA
Señor Capitán general de Sevilla y GraDada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ••ria••
Señor Capitángenerlll de Sevilla y Granada.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'lIfarin&.
_.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente' del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo 'Supremo de, Guerra y Marina en 27 de enero últi·
mo, ha tenido a biencónceder á José Sierra Oliva y SU8SPO'
sa María ele los Angeles Espinosa y Berrera, padr~s de. JOlé,
sargento que fUÉi del ejéroito de Cuba, la pensión anual de
547'50 pesetas, que les correspon~e con arreglo á la ley de 8
de julio de .1860; la cual pensión se abonará á los interesados,
en coparticipaCión y sin necesidad d~ nuevllideolaración en
favor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de CádlZ, á partir del 9 de agosto de 1897, fe-
cba de la solicitud pidiendo el beneficio; segun di:ipone la
real orden ,de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De ls' de S. ':M:~ lo digo á V.E. para eu conooimiento V
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma·
drid 15 de febrero de 1898.
de Córdoba, á partir del 5 de junio de 1897, fecha de la solio
citud pidiendo el ben.efi,cio, según dispo~e la real ord~ri: de";
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). ,
De la de S.·M. lo digo á V" E. para su conociduen~f
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. 'Madrid:
16 de febrero de 1898.
~xc~o. Sr~: El Re;,(q: D.g.), 'yell,$U nombré la.&8\
na Uegente del Beino, conformándose con 10 e:lp1;lel!to V,Qr ~.
Consejo Supremo de G\urra y ~~rina en 31 de ~pero ÚltllXlO,
ha tenido á bien conceder á Vicllnta Rui,z de Azúa, ,de e¡¡tadO
viuda, residente en AH, Ayunt!l~iepto de VitQria, provino
cia de .Alav8, madre de Pedro Apodaca Ruíz da Azúa, sol·
dado re8,:lrvista del reemplazo da 1891, con deatino en el. ~a.
tallón expedicionario del~regimiento Iofanteria de Gal~cUI,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tHl~e
dereoho como comprendida en el 'real decreto de 4 de agos ~
de 1895 (D. O. n,úm. i 72); 1;8 cual pensión se IIbon~::'
la ioter.esada, desde el 10 de dICho mes y año, por el g
miento Infantería Reserva de Vitoria número 75i todo con•1' , ' resforme oon lo dispuesto, en el citado real decreto Y
ordencíroular de 7 del mismo inE}s(O~ O. núm; 173): ~~ y
, 'nueo..,
. De real orden lo digo á V. E.para suconoCl d 'd
demás efeoto~., Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma n .
15 de febrero de 1898. .
CollREA
I .' V D'a&as.Señor Oapltán general de Barg'os, Navarra y asooDo
. , - ti .arfllaSetiores ~r$8idente del Consejo .Supremó do GuerJ'a iI
é Inrilpecto~ de la Caja gelA\eral de tfltramaf.
.... -~
CORREA
Seftor Oápitán gen~ral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
_Señor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y .ari~ª.
EXcmo. Sr.: El Rey'(q. D. g.), Yensu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero último,
ha tenido abien conceder á D.s Concepcióu García Mayobre,
viuda del segun!lo teniente de la escala de reserva de Infan,
terlaD. ,Jl1'lián Ramos' y 01'd6ñez, como comprendido en la
ley de 15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171),Ja pensión anual
de1l38'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ta,
rifa nútn. 2 de la ley de 8de julio de 1860; la. cual pen-
sión se abon~ra ti la intereSll,da;por la pelegación de Itacien-
'da deja provincia de la. Coruña, desde el 7 .«;le ieptiembre
'de 1897, siguiente día al del óbito del causante~ é ínterin
conserve su actual estado.' '
" De real orden Jo digo á V. E. para BU conocin¡iento y
demás efectos. Dios gUa~de B V. E. muchos aftose ' Ma-
drid 15 de febrero de 1898.
Excmo.-Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la·Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes próximo
pasado, ha tenido t\ bien oonceder á D. Francisco, D. Grego-
I:io, D,!l Maria del Car.men, D.- Dlaría Viotoria, D,.a María del
Rosario y D.a Fermina Teresa Ortega Bargueño, . huérfanos
del capitán graduado primer teniente de Carabineros retira·
do, D. Saturnino, la. pensión del Montepio Militar de 470
pesetas .anuales, á que tienen derecho comocoÍnprendidos
en la ley ,de 22 de julio de 1891 (C, L. n.úm. 278); la cual
pensión se satisfará á los interesados en la Delegación de
Hacienda de la provinoiade Santander, por partes igualelt, '
desde el ~ de junio de 1897, siguiente dia.al del fallecimien·
to del causante; haciéndose el abono á las hembra¡;¡ mientras
permanezcan solteras ya D. Francisco y D. Gregorio hasta el
2211el mes ,actual y 25M dioie~brede 1899, en qJle cumpli-
, dn respectivamente los 24 años de edad, si antes no obtie-
nen empleo con suéldo del]tstado, provincia ó municipio;
acumulándose, sin necesidad de nu(¡vo ,señalamiento, la
p.arte del que ceéll~~ en los que conserven l¿ aptitud .legal;
debiendo percibir sus haberes D. Fránciscopor mano de la
persona que acredite s~r su tutor, y los cinco ;huérfanos res-
tantes por la del suyo D. Jerónimo Garcia Gutiérre.z..
, ,De real orden lo djg~ á V. E. para 6:0 ~onocimiento y.
demás efectos. ' Dios guarde á V. E.muchos años. Ma·
. - t : ~
'drid.15.de febrero de 1898.
.Señor Capitán general de Gálicia.
'Sáftor Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:" El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regén1e del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra 'Y Marina en 10' del mes aotual,
ha tenido á bien conoedE'r á Antonia Muño! Mlllán, de estado _.•'..........
viuda, madre de Enrique Rosado Muñoz, sargento que' fué, .
del ejército"e, Cuba, la pensión anual de 547'50 pesetas, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rel'
q~~ "le cor:responde cOn arreg'lo á la ,le~ de 15 de julio de na Regente del Reino, conformándose conJo , expuesto ~
' :1'896 y ta-rlfa núm. 2:de la de 8 de Jubo de 1860; la cual, el Consejo Supremo de GuerJ:8 y Marina. en31 de enero~.
pensión se abonara á la interesada, mientraS' permanezoa en timo, bl1> tenido á bien conceder á Marcos Hernando .Ar~~'
dicho e:eta'do, ll'ol"la ~ele~aci6n .de Hacienda de la provinl;lia t ;r~Bjdente en Espinosa de Ctllvera, provincia de BllrgO'S, pBdr~
.© Ministerio de Defensa'
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OORREA.
de Juan Bernando Abajo, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el batallón e:x;pedicionario del regio
miento de Infantería del Rey, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido en e.l
real decreto de 4 de ago'sto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará al inte!esad01 desde el 25 de abril de
1897, fecha en que cumplió los 60 afioE¡ de edad, por la Zona
de reclutamiento de Burgos núm. 11; todo conforme con lo
dispuesto en el citadp real decreto y reltl ordenci'roular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173).
Da real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. l.Uuohos años. Ma·
drid 15 de febrero 4e 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Cqnsejo Supremo de Guerra y Marina.
ó Inspector de la Oaja general de Ultramar. .
-o.•
. .Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), Yen su nombre la Reina
. ~n~e del Reino, de'confórIílidad con lo'expuesto por el
. .S8]0 Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes próxi- ,
~o pasado,ha teni,do á bien c~nceder á Gregori~ Qui~tana
cedo, rer:l1dente en Almoguera, padre de GregorlO QUInta-.~a, V~ron8, reservista del reemplazo de 1891 1 con destido en
tiPrImer batallón del regimiento Infantería de Asturias~e:' 31, la pensión de 50 cé~timos de peseta diarios, á que
a se derecho como comprendido en el real deoretQ de 4 dear to de 1895 (D. O. núm. 172); la oual pensión se abonará
'del~tere.sado, por el regimiento Reserva da Túnez núm. 109,
leSe:. el 12 de marzo de 1896, ,en que cumplió los 60 años
CI1.tn al~' hasta el S de mayo de 1897, en que otro hijo suyo
PIÓ los 17 años. '
de~e real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
·4rid;5~ectos. , Dios g:uarde, á V. E. muchos afios. Mil.·
e febrero de uroS. . "
Señol' () • .
. . apltán gel.leralde Aragon. .~'Presidente del,ConseJo Supremo de Guerra'y.anDa
. ,peqtor de. la 031a gel1eJ::8.l deU1tr-am~l' •
.© Ministerio de Defensa
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su 'nombre la Reina
Regente del Reino, conformáridos8con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra:y Marina en 19 de enero últi-
mo, ha tenido á bien.conceder.á Antonia Gonzáléz, de estado
viuda, madre de Francisco Rafael Lózano Gónzález, soldado
que fué !lel ejéroito de Ouba, la pendón a1).ual de iS2'5()
pesetas, que lacorresp<lnde oon arregl.o á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de Sds julio de 1860;
la oual pensión se abonará á la interesada mientras peima-
·nezca en dicho estado, por la Delegación da- Hacienda de •
la provincia de Oórdoba, á partir del1ó de junio de 1897,
feoha de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de lO de diciembre de 1890 (D. O. núm.,277).
Da la de S. M. lo digo á V. E, para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añolil. Ma·
drid 15 de febrero df,¡ 1898. " '
Oo:Ri'tEA
Señor Oapitán general Sevilla y Granáda.
Señor Plesidente del Consejo Supremo de Gllerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.), y en BU 'nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra yMarina en 21 de enero último,
ha tenido á bien conceder á Reg,ino Aguad!> x..ópez, padre de
Sotero, soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y ta.rifa núm. 2 de la de 8 de ju-
lio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Toledo, á partir
del 9 de octubre de 1897, fecha de la solioitud pidiendo
el beneficio, según dispone lit real orden de io de diciembre
de 1890 (D. p. núm. 277),
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 15 de febrexo de 1898.
.OOR'REA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Eltremadura.
Señor Presidente del COll86jo $upremo de Guerra y .arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); y. en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Oonseio Supremo de Guerra y Marin~ en 21 de enero últimoJ
ha tenido, á bien conceder á Francisco Conde Canales, pa-
dre de Cirilo;-soldado que fué del ejéroito de Ouba, la pen-
aión anual de 182'50 pesetas, que le oorresponde COI!: l1rre,:
~lo á laley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de l.
de 8 de julio de Ül60; la oual pensión se abonará al intereila~
do, por la DelegaCIón de Hacienda de la provinoia dé Tole-
do, á partir dd 13 de noviembre de 1897,.fecha.de luolie!·
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de dicieD;lbre de 1899 (D. O. núm. 277). ' .
De la de S. M. lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa .guard;e á V. :ID. muchos a1'1os. Ma-
drid 15 d~ febrero de ls9s.
. OORREA
, \ .
Señor Oapitán general de Castillá la Nueva y tlx.tremadura.
. Señor Presiden~e4elConsejo Supremo de Gu.e~l'ay MariBa.
. ~ .
17 febrero '189'8
, .ltxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)', y en su oomJ*e la Reina
Regente del Reino~ conformáIidose' con Jo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mariria en 21 de enero último,
ha tanido. á bien conce'ier á José Cuenca Clavero y su es-
posa.lIaria Muño1'l Calderón, ':padres de FrAncisco, soldlido
.que fuá del t>jército de Cubf/o, la pensión anual de 182'50
,pesetJlS,qa6 lea oorresponde con arre,glo á la ley de S.de julio
de 18(10; lá cual pensión se abonará á los interesados, en ca·
.participación y sin necesidad de nueva declarllción en favor
''del que sobreviva, por la Delegación de Hacienita de la pro-
yincia de Málagá, apllrtir del 4 de. mayo de 1897, feoha de la
.Eolicítud pidhmdfl el'baneficio, según dispone la real orden
de 10 da diCiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de'S.M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
. .demás.< efectos. Dios. guarde á V. !l. muchos añal/. Ma-
drid 15 de febrero de 1898. "
CoRREA
Sefior Cap1tán ge~eral deSevilTa y ,Granada.
SañOr PresilÍente ,del Consejo Supramo do Gllerra y Jlarma.
,,~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU, nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el C:>nsejo Supremo de Guerra y Mariná en 2L de enero úl-
'timo, ha tenido~ á bien cpnceder ti SiJverio Calderón Juárez
, y BU esposa Inés López Ramos, padres de Domingo, ~oltlado
'que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
'pesetas, que lt,scorrellpondfl con arreglo á lalay de 15 de
'julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los in,teresado/i, en coparticipa-
ción y sin nec8<'idlld de nueva declaración en favor del que
fobreviva, po~ la De!egación de Hacieuda de l~ provincia
de Burgos, á pártir del 20 de noviemhre de 1897, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según ~ispone'la. real orden
de 10 de diciembre de 1890 (O. O. núm. 277). '
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~~s'. Dios guarde A V. E. muchos' años. Ma-
drid 15 de fE:J,uero de 1898.
CORREA
Señbl Oapitán ganeral d~ Burgas, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de GuerrA y Marina.
-
, '
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
.na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
·el COJ.'!.ee.jo Sllpre~o de Guerra y Marina en 21de enero últi·
mo, ha tenido á bien conceder á J(lsefa Cagigas Ctl8DSO, de
;esbdo viuda, madre de Raooqn del Rlo Cagiglll1, soldado que,
'fué' dei ejército de Cuba, la pensión anual de 1,82'50 pesetas,
-que l{l corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
.Y tMifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
~e abonará 4 III in.tereaada, mientras permanezca en dicho
;,e51tadCl'. por I~ Dele,gaoión de' Hacienda de la provincia de
Santander, á partir del 27 de octUbre de 1897" fecha' de
la. solicitud pidiendo el beneficio., sJ?gún dispone la real
.orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. 'núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eono~imientoy
demás eflllt~os; Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 15 d~ febrero de 1898.
, <. COJ,1BEA
Safior Capitán general d(l Burgos, Navarra y VascoDgadas.
Safior Presidente del ConsejDSuprelno do Gllerra y Marina.
© misteriO de Defensa
-
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D,' g.), y en su noml)re'la'Ref.
na Regente del Reino, conf'Jrml\ndoae 'con lo expuésto'pot
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en·21 de enero' úl.
timo, h!l. tenido abien conceder á R~fina Dil\z Espina, de e..
tado viuda, madre de Manuel Fernández Diaz, MIdado que 1
fué del ejército de Cuba, la p~nsión anulll de 182'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo ~ la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2, de la de 8 de julio, de 1860; la
cual pensión se abonará á la. interesada mientras permanez.
ca en dicho Estado, por la Delegac¡'ón de Hacienda de la pro.
vincia d" Santander, á partir del 20 de octllbre de 1897, fe.
cha. de la'solicitud pidiendo el beneficio, según dispone lareal
orden de 10 de üiciembre qe 1890 (D. O. núm. 277).
Dala de S. M. 10 digo á V. E. para su conooimiento 1
demás efectos.. Dios guardE!!iL V. ~. muchos años. Madri4
15 de fe})lero de 1898.
COlUUU.
Señ'>r Capitán general de Bur-gos, Navarra y Vascongadas.
Señor PrelOidente del Consejo Suprem,b do GúerrA y Marina.
....
:B:xcmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre'la Rei·
na Regent~del Reino, QonformándosE'! con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. ~n 21 de enero últi·
000, hfl, tenido a bien conceder á Ana Hervás Pérliz, de eata·
.do viuda, madre de Baltasar Viudez Hervás, Bol<brio que
fué del ejércÚQ de Cuba, l¡;f p~nsión aoual de 18:&'50 pe·
BetllB,;que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju·
lio.de 189~ y tarifa nÚm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cnaL pensión Be abonará á la inwres.adt', mientras permanez-
ca ,en dioho e.stado, por' lllo Delegación de Hacienda de la
provincil\ de Córdoba, á partir del 22 de julio de 1897, fe'
cha,nl? la ijolicít,ud pidiendo el Q~lneJioio, .según dispone la
real orden de 10 de dioiembre. d.e lS90 (D. O. núm. 277).
De, la de 8. M.lo 4ig() á V. E. p4'ra 1'11.1 cpnooimiento 1
demás efectos. .Dios g1.1arde á V. Jl. muchos afias. MIo-
drid 10 de febrero de 1898.
COBREA
Sbiior Capitán genera} de Sevill1l J Granada.
Señor Presidente d.lll. CQJlSejo Sllpil'emo dQ Gllerra Y .arilla.
•••
EXC010. Sr.: El·Rey (q. D. g.), Y en sn il'o~bre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con io expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de enero últi-
mo, ha teilido á bien .conceder a OaUdo. Expósito, pa~re
de Antonio! soldado que fué ~el ejército de CUbfh la pensión
, anual de 182'50 pesetas, _que .113 correspo~de con ar~eglo á
ia ley de 15 de julio~ 18~6 Y ~rifa n~!Il, 2 de la ~e ~ dll ju.
lÍo dEl 1860; la cual pensión ¡!e abonará al interesatlo, por la.
Pa~aduria de la ·Juñta de Ciasfl" Pltsivf!s, ~par~r del 11 de
septiembre de 1897, feeha de la solicitud pidiendo el benl3q-
clo, según dispone-la real orden de 10 de diciembre 'de lS90 .
(D. O. núIll, 277).
De la de S. M. lo' digo á V: !l. par, su ~pn()(li~l~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos anos. Má·
drid 15 de febrero de 1898. -.





Se!or Oapitán general de ~e"Villa y Graaada.
, .
6e!or Presidente del Consejo Supremo ~e Guerra y lIari....
ti.
Excmo. Sr.: El ·ReY (q. D. g.), Yen su -nombre la Rei·
na Regente delReino,conforinándoee con lo ~xpue~to pór ,,1
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de enero últi·
mo, ha tenido Abien conceder á Faustlna Escudar GODzálel,
de tstado viuda; madre de Cándido Sanz Escudtr, soldado
que fué del ejército de Cuba, .la pensión anual d~ 182'50
-pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju:
lio de 1896 y tarifa nlÍm. 2 de la' de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonara á la interesada, mientras permanez-
01 en dioho estado, . por la Delegación de Hacienda de la
provinoia de Zaragoza, á partir del 31 de octubre de 1897,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según- dispone la
real orden da lO de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á -V. E.para. su conocimiento y
t\émás efectos_o Dios gnarde tí V. E. muchÓ8 años.Ma·
jrld 15 de febrero de 1898.
CORREA
8etior C4pitáJ!, g.ener~J de ·4rjlJH~n.
8eftÓJ Preridente del Cons:ej~, SnjN!emo de Gaerra y Marina.
.,.
- ~~.i.J.: :Jm. Rey(~.,D.,g;),yensu Q()IXlbr. Ja Rei-
~ ~Jltll del ~ino, QoDfo:rwAndose coq lo expUeijte por~ qgn~jo &pre~o de Gp~rl@oY Marina en 21 de 8narQ úl--~ ha ~enid¡J á bi!'ln-!,on!Jecler ~ ~ua~ r"rnáRdeJ]i Tejedpr,~r~ de Mslluel, solda.\19 que f.ué' d~l fli/lrpjtp a,e Onl:,,~, la
IJen.el()n a!lua! clfl ~8~'50 peseta!!, que ']e COfl~sponllEl con
:rfglO 'l~ .le~ de 15 de juli<> de 1896 y. ~lifll núm. 2 de~e 8 de ]u1l1) de 18pO; l,f!, opal p~.nBlón se ~bona:rá ~l
ill peS'4-do.' PDt la PeleglJ,ción dfl Hl;\cieIWll ~e 11:\ provincia
la a~e?Cla, á. ~artil 461 6 dfl~ct~bre dfl ¡~!)7, fech~ .de~",~OliCltud pÚhendQ el benefi.!llO, ~.llgáp dll!lpon!3 l~. ~e~l
, .. "#'in de 10 de dicienlb~8 d~ 1890 (D~ O. núm n7).de~ J.a de 8. ~.lo digo ~ V. ~. par~ su conocirniEmtG '8
~ s efectos l Dio," gJ1ar,ie, 1\ V. JD. muolI9$ ~ñQa. l\:J~'
; . +5 de b~JeI:Q dIil18~8.
. 'OOOl\:tiA
SeiiOl C· .. ..
aPILan general de Castilla la ,Vieja. . ,.
, ~l}!, ~re!id,e~te ªst ~OJl8ej~ ~9reJl10 4~ fi.e~~ª y.~r~.
~ inisler.o de:~;e sa' '
Señor C"pitan general de; V~~~ei ••
-.S,eíiQr ~re$id~~tIil4~~ C()~9 S~Pll!t~O ~ G~er ..a y ~Jina.:
• ••
Seií~r O*pi~n gewu:'4'J (Je. OlJ~iU~ la N1,1. t Jl~tr"~a4~ril!
S~ij9.J1 rr6li'id,~~ di¡ Cº~,jQ8QprMlo de Gll,r:m J'JIIárina•
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. 0,. g.), y en su ñ9mbre la Reina
Re'gente del Reino, conformándose con lo expueeto por el
Consejo Supremo de Guerra y Márina en 22 de ene~O últi·
Jlll, ha tenido á bien conceder a Salvador Garcia Artere y lIU
esposa Josefa Camacho Garela,' padres de José, soaadó que
fué del ejército de Cuba, la. pensión anuai de 182'50· pese·
tal!l, que les' corresponde con arreglo á la. ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio· de 1860; la· cual
-pensión se abonará á 10B interesados, en coparticipaoión y
.in necesidad de nueva declaración en favor del que Bobre.
'viva, por la Delegación· de' Hacienda de la provincia de
Almeria, t\ partir del 24 de julio de i897, fecha de la BO'
licitud pidiendo el- beneficio, según dispóne la.' reÍll orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
. De la de S. M.lo digo á V. E.para su conocimiento y
-damás efectos. Dios g\larde á V. E. muchó's años. Ma'
drid 15 de ~ebrero de 1898.
CORREA.
Señór Capitán general de seriUá J Granada.
Señor Pre-sidult9'dei Ela!\.* SUpreltlo de G'aern y'ilarilut.
. ~
,Exo~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nnmbre la Reina
Regente' del Reino', cónformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Madnaen 22 de enero último,
ha tenido á. bien conceder a Hjgj~io Higueras Herran. y su
eB~oB.8.~ríaSai. Fiel, pildres de Hermé~gildo,Eoldlldo que :
fué del ejército de Cuba, la pensión 8I!-ualde 182'50 peseta~,
-que les corresponde COí} arreglo á la ley de 15 de julio' de '
-1896 y tarifa m~m. 2 de la: de 8 de julio dé 1860; la c'ual pen- .
Bión se abonara á los interesados, en copartiaipacjón y siD. ne- ' '
cesidad de nUeva- declaración en favor del que sobreviva, '
por la Delegación de 1Iaoienda de la provinoia de Cuenoa, ~'
'Parti r 'del 24 de ootubre de 1897, fdcha de la solioitud pío
diendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 (:á ,
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). ," .
De la de S. M. lo digo á V. lIJ. para su conooimiento y
(l6má! efectos. Dios guarde á V. 'El. mucholl afiós. Ma-,






.. ,.. ~ -, ~;/.',..• '. ',0:' '~.::~'t:'.~'~' ..* .
• Señor Capitán general de Valencia.
SéfiorPresidel\te del Consejo Supremo ~é Guerr.'y MariD'~
•••
'Excmo. Sr:: :an Rey, (q. D. g.), Yen BU nóinbre la Rei·
na Régente d,el Reino, conformándose con: lo: expuesto . por
el -Oonsejo Supremo de Guerra y Marina én 22 dé enero úl-
timó, 'ha te'ni~,o á bIen éonceder tí Ramona Jiméne'z Montero,
de eEitad't>viud3, mádr~ de E'varisto Monhro Jfménez, sol-
dado <¡ue fué del ejército de' Cuba, la 'penBión antial de
182'ÓO pei!etas, que le corresponde oon arre~lo tí la féy de
15 de iuli'o de,1896 y tarifa nÚm. 2 de la de 8 'de' julio de
1860; la cual' pensión se- abonará. á la inter.esada, mientras
permanezca ,en dicho estado, por la Delegación de Haoienda
.(le ~ provinoia de Cáoeres, á partir del 3 de noviembre de
1897, fecha de la 'solicitud pidiéndo el benefioio, según di",-
pone la real orden de 10 de diciembre dé 1890 (D: O.n'q-
niero 277).
Qe la de, S. M. lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. ,E:-- muchos aftoll. lIa-
drid 15 d&" febrero de 1898., ',' . .: ," -
CoRREA
Señor Capitán general de' Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presjdente del Consejo Supremo' de Guerrá y Marina.
• '1
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y 8n su nombre la Rei-
'na ~gente del Reino,confor~ándose'con io expuesto por
el Cqnsejó'Supremo de Guerra y :Marina en 21 de enero úl·
timo, h~ teDido t\ bien 9Qnceder lÍo José Janeiró '.lvarez y
'~u espósaRamon~ Ferrelro Figueredo, padre~QeJosé,sold,ad()
qtíef~~: del ejérci~ de Oubá, la pímsión anu~l de 182ióO
pesetsB~ que les:corre~ponde con arreglo á la Ié,Y 'de 15 de
jul~o dé1896 y ~ri~& núm. 2 de la <l,e 8 4e julio de 1860; l.
cual p~n~ió~ se abonar*, á los interesados, en copsrticips-
éión y Bin necesidad de nueva (teclaración en favor del que
sobr~viva,por la pelegaoión (Je'Hacienda de!a provinoia de
,Orense, ~ p'~rt\r d,el ~ de noviembr~ de 1897, feoha dl;) ]~ flol\-
citud pidiendo el benefioio, se~(¡n dispone .la real orden' de
10 de diciembre de 1890 (P. O. núm. 277). '
De l~ de S: M. 1.0 digo á. V. E. ~ra su ~onocimientoj
~~mál!l e~eotlils.' .oios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 15 de febrero de 1898.
OoBlU'JA
Sefior Capitán "t}~~al dl!, C~U~la. .
~t~.9-; ~~,~~~~~. d~ ~~~!.~l~'~~r~~~ ~,' ~u:~~~(~,'~!l'!Ilj,.
© Mmlsténo de Defensa
-
Excmo. Sr.: El Rey-(q. D~ g.), y.en BU n~mbre la Rei-
na Regente d~l Reino; -óonrormándos6 -con lo expuesto por
el Consejo Supr~mo'de Guerra y Marina en 21 de enero últi·
000, ha tenido ~"~ien con.ced~rá Jgnacio SantiUán Rodríguez y
su esposa Andr~a Garcia y Garcia, padres de Cirilo, lloIda-
do que fué del ejército de Caba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le8corr,espond~con arreglo ~ ]a ~ey de 15 de ju.
lio ~~ 18~6 y tarifa núm. 2 de ]a de 8 de julio de 1860; !I
cual pensión se abonará. á los interesados, ~n ooparticip_· .
ei6n ysin neo~atdad de-'nueva declaraoión en favor del que
so!>reviva, -por"la Delegación de Hacienda de la provinoia
.de Burgos, á partir df)ll.!l de junio de 1897, fecqa de la Iloli·
oit~d 'pidiendo el J:¡enefioio, según dispone lf.l. real orden d.
10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. ~o diga á V. E. para su oonocimiento Y
de~ás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS.Iá·
drid 15 de febrero de 1898.
~oRRBA
Senor Capitán general de Burfos, ,Navarra -y ,Vascongadas.
Sefior Ple~i~ente del Consejo Supremo de Guerra y Mariua.
• ••
. Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.)¡ y'en su :nombre la Rei-
na Regente del Reino; conformá'ndose con lo expuesto por
el' Consejo Supremo de Guena y, Márina eh 21 de enel'8
último, ha tenido', bie~conceder lÍo Lesmes Saiz .IJ.rUI7.
y su' esposa Antonia Ibeñez Garoia, l'adres' de JaclI1to, ~e
dado que fué del ejército de Ouba, la pensión 8Dual i6
182'50 pesetas, que le~ oorresponde oon arreglo á 1~ ley dero;
de julio de 1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de jubo de 1~ I
la cua.l pensión se abonará á los interesados', en oópartiOlpa- ,
alón y sin nf,loesidad de nueva deolaración en favor .de~qr
sobreviva, por la Ddegaoíón de Hacienda de la provlOC~ ~
Burgos, á partir del 1.° de septiembre de 1897, feoha :en
solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real ar
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).. . . $O 1
De la d:e B. M.. lo digo á V. E. para su conOO1l111eO drie!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muches años. :Ma
15 de febrtro de 1898. . .
-CoRREA
, SElfior CApitán general de Burgos, Navarra 'y V~lc:JJlg~aa"
Seño~ Presidente dll ConseJq, ~up'remo de Gtlerra ysan'"
11 febrero Ú398
-
Excmo. S1'.: El Rey (q'. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lQ expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de. enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Francisea Sádaba OsésJ viud.!'
de" Prudencia parn.Ramos, soldado que fué del ejército de
Cuba;.la pensión anual de 182'50 pesetas, que.le correspon-
de con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núme-
1'0 Zde la de 8 de julio de 1860; la oual pensión se abonará á.
la interesada, mientiae' rermaiiezca en dicho -estado, por la·
Administración especilli de Hacienda de la provincia de Na-
vam, desde el 26 de noviembre -de 1896, siguiente día al
del óbito del causante. .
De real orden.lo digo a V. E. para su conocimiento y
deD\U efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Ma-·
dria 15 de febrero de 1898. '
CoRREA
Señor Capitán géneral d~ nargos, 1'favarra yVascongadas.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:'), yen s'ú nómbrelaReina
Begente del Reino, ponformándose con lo expuesto por el
Consejo 'Supremo de' GUerra y Marina/án W'de enero q.1ii-
mo, ha tenido á bien concederá Francisco Ouesta Murés y BU
8SpoEa Juana Bl1e~gll. Nicolás, padres de Mariuel, soldado que
fué de! ejé~cito di:! CubaJ la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo ala ley de 15 de j~Jio de 1896
y "rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la ciual pensión
~ abonara lÍo los interesados, en coparticipación y sin neceo
Bidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Delegaoión de Hacienda de la provincia de León, á partir
del!. o de agosto de 1897 j fech a de la solicitud pidiendo el
bllneficio, según dispone"la real orden de 10 da diciémbre de
1890 (D. O. núm., 277). . ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimientá y
de~l\s!lfecto8. ,Di!:!s guarde á V. E. muchos afios. Milo"
djld 15 de ftbrero de 1898':
Blli!.or Capitán general di) Castilla la VieJa.
Seño~ Presidente del Consejo Supremo dé GU~Tra yMarina.
-~~ .-
, -.
• ~XClIlQ. Sr•.: .El ~Y(q. D. g.); yen su noiítbre la Reina,~Ee.~~ de~ Re~no,., conformándose, cod l~ expuesto por el
" nseJo Supremo de Guerra y Marina en 27 de enero· úl-!f1n!l~:hli.·t~nido á bien· cOlicader ,á José Estela Itas y su
':fBA•. T~res.~ !ioll F~~eDíá,padtes de José, Baldado qué
1f:s del el~r~to,de Cuba, la/pensión anual de 182'50 ~es~.
if ,Ql1e le~ corresponde con arreglo á la ley de 15 de Juho.~¡~96 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cualtn:QD ~fi ab~nará á los interesados, en coparticipación y
.lila eceBldad de-nueva' deolar.ación en favor del q~e ~obre.
.'Val , ~or la D~legación de H~(liendSl; de la prOVInCIa de
_!klli~C1a, ~. ~artlr del, 1.0,de octubre de ~897, fecha; de la
dé 10 Ud ~Idlendo el beneficio, según dispone la real orden
:" Dede dlciembl'e de 1890 (D. O. núm. 277). •~ la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimIento ydiíd lSefeot08. Piós guarde ti V. lll. muchos alíos. Mil.-
'. - . de febrero de 1898. . '
:~. .' . . CORREÁ ,
~." I.~~a~ltán general de Valencia. . '. _,' .
~~:~s:::::::~:G"rtáy.-..
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), yen su nombre la. Rei·
nIÍ Regente del Reino, confurmándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de enero úl-
timo, ha. tenido á bien 'conceder á Romualdo' Varfla Alonso
ysu esposa Francisca González y González, padres de Aure-
lio, corneta que fuédel ejéroito de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetasJ que les corresponde con arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa nú.m.· 2 de la de 8 de julio
de 1860; la. .cual pensión se abonará á los interesados, en
. coparticipllciqn y' sin necesidad de nueva declaraeión en
favor del qne sobreviva, por 'la Ddegación dé Hacienda
de la. provincia de Orepss; á p!!ortir del 12 de mayo de
1897, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, segúndis-
pone lareal orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
Deja de S. 11. lo digo' á V.,E. paraau donocimi&nto y
'demás efectos. Dios guarde! V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1898.
CORREA
&fio1' Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Con8~jo Supremo de Guefra y Marina.
Éxcmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo' expues,to por
el.CónsejO"Supremo de Guerra. y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien oonceder á Miguel Nicohu 1111rceló y su '-asposa
Itaría de la Concepción Expósito, padres de 'Juán,soldado
que fué del ejército de C'lbll, la pensión anulllde 182'50
pesetas, que les corresponde con~arreglo á -la ley de 15 de
. julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cunl pensión ~e abonará á los ilclteresad0s, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que so~re.
vi.va, por la pelagación de Hacienda de la provincia de Ba-
leares, á partir del 30 de agosto de 1897J fecha de ia solici-
tud píd,iendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conócimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi.oa. Ma-
drid 15 de febrero dé 1,898. ~
SeñOl: Capitán generi\l de las islas Baleares.
. , -
Señor Presiden~e del C0!18ejo Supremo de Guerra y'Marina•
-
RESERVA GRATUITA, \
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Mioisterioen 13 d'e diciembre último, promovida por
el sargento de la Guardia Oivil, retirado, D. Emilio Gómez
BernáDdez, en súplica de que se le conced-a el empleo de se-
~undo teniente de la reserva gratuita., el Rey (q. D. g.), yen
su· nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido'conce·
'der al interesado el referido' empleo con la ant~güedad de
12 de noviembre pr6x;imo pasado, por reunir las condiciones
prevenidas en el real decreto da 16 de diciembre de 1891
(D. O. nÚm. 478). .
_ De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio/.!.· Milo'
:drid 15 de febrero de 189g.. ' .
COltnEA'
Sefíór Capitán general de Sevilla y Granada;
.'. .
Seúor .Dire-ctor general de la GuaflÍiaCifll.
. 838' 17 f~brero 1898 n Q. "hm...~, •.;~'~J
RETIROS
Exomo. Sr.: En vista de la instllncia que V. E. cursó a
este.l\finistério, con fecha 9 de noviembre último, en la que
él tenientecor~melde Infantería, retirado, D. Amadeo Valdés
Rernández, solicita 1l1ejora de retiro, el Rey (q. D. g.), yen
su úombr~ la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
inform~do por el Consejo Suprémo de Guerra .1 Marina "en
5 del actual, se ha servido clesestii1Íar la petición del recu-
rrente, por carecer de (J.erecho a10J.ffiE! Bolicita~
De real orde"11 lo digó l\ V. E. para flU conocimiento y
demás .efectos. DiQS guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 15 'de febrero de 1898. "
COBREA
Setíor Gapitán general de Castilla ~la ft1l6V(l y ExtremaduJ'a.
Sefior Presidente del Consejo "Supremo do Guerra y lIarínn.
.,. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Rei"
na Regente 9-61' Reino, de acuerdó con lo'inlorm~dQ por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en l..e deL actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el'sefialamiento de
baber provisiQnal que se hizQ al ayud~nte primero de la
Brigada SanItaria D. Juan Dúráü ¡:tolo: al Concederle el retiro
para Toledo, según realorden de 11 de diciembre último
(D. O. núm.- 280); 8ljigii'á"ñdole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, Ó SISan 225 pesetas menflull1es, que por sua
~ños de Eervicio le corresponden. .
De real orden lO digo á V; E.para su conocimiento .,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiaS.
Madrid 15 de febrero de 1898.
CORREA
Safio!: Capitán gene,ral de Oastilla la Nueva y E:xtremadura.
~ffior Pre~ide.nte del Consejo Supremo ~e .Guerra y ~tlriDa.. t
- lI'i'" •
EXúmo. Sr.:· Promovido pleito por el primertenient~
de Carabineras. retirado, D. -Luis Esteve Vallano, l'eside.pte ~p
. la Villa de San Javier (Cartagena)". sobre rev.ocación Ósub-
sistencia de la real ord~n ~ictada p.Qreste MÚlil'lt'i'rio.
en 29 de ffbrero de 1896~ por 'l~ que le fué n~g8da "lá majo- .
ra de ntiro que solici"taba' el interesado, el Tiíliunai de 10
Contencioso Administrativo dlill Consejo de Estado ha dic-
tado en dicho ph;it<?, ~n 17 de diciembre de 1897, sentencia
cuya conclusión es la siguiente:
cFallamos:Qu.e debe¡poll a~olvér y absolnmo.sÁ laAd·
ministraci6n general del Eatado, de 11,' d.em~~d#' jnterpu.ps~
ta ,por D. Luis ,E:steve, ,conVa la reslor4en dicta~ .p.or el
Ministerio de 1.Po Guerrp. en veintinueve de fabrer.o de mil
oohocientos noventa y seis, que queda firm.eYl\lnbsil'~enté.»
y habiendo dispuesto 8. M. el cumplimiento de la llP.t~.
rior sentencia, de real o;rden lo' digo .á V. E. ,Pj\Ia su (J0llO-
'cimiento y d'emás efectos. Dios gUarde á. Y. ,~. ,u:ql,ch,qs
afias. Madrid 15 de feprer9 de 1898.
Sefior Oa~tán general de Valencia.
Excmo. Sr".: Eu vista de la instancia' que ourS9 .V..]].11
este Ministerio en ,29 de enero último, promovida por él
oallo de' Infanterla,retiratdo 'p;orinútiJidaeLa'dqtlkide. "én.
/"@:lV!illisterio de" Defensa
VUELTA$ AL SERVICIO
E~cmo.Sr.: En"viat/i .4eJa instancia promovida desde
la es~ció~ del Our~ (Lugo); por el primer teniente de In-
fanterÍa, retirado, en la Coruña,D. Antonio Díal Prado, en
eolicitud de qu~ se le ~oncedal~ vuelta al servicio activo éon
destino 4 Cuba. el ~~Y (q. D. g.), Yea.. 'su nombre la ~eina
"~egente del Reino, seha servido'des~stimal'111. petición del
recurrente, por oponer~eá ello el arto ~7 de la ley constitl;lti.
ya del Ejército. . '
. D~ real ".orden lo dj~o AV. E: para su conocimiento ..,
l}em*s efectos. Dio¡; guarl}e á, V. E. muohos años. Ma·
dr~d "15 fl~ febrero d"e í898.• '
. Señor Capitán general de Galiota.
• ••
-.
. SEOCION DE iNS~:Rt1CCION y 1ijlC¡'X1~.bJ4IJil1;f~O
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
. Excmo. Sr.: Paeadb á info~me d~l' Consejo de' Estado
en pléil¿ el éxpedientepromo'Vidópor elaioalde de MtW~
relativo á la anulación delrepaitimiento y I!orteo de ~~I'
mas para el reemplazo de fg97~ verificado por la ~IXl~SI~
llli~.t!t ~e reclutawiento ~J.9~ropo,8ft emi~i~? elSl~lllenel
dictamen:-}lJl Conl!~j:o, ~uw.:pliendo con ~? dlspuestoe~el
arto 70 de la yigen,te ~~Y ,~e le91\l.~fmiento y reempbz? no!,
iIDjéroi~o, flu~ pr~lWtú~ nun"c~ ,Be !1nular~ sor~o ~~~oid1J
E!ino cUand~ Jo ~e~ernl1ne "~7P~efi~;~~n,.t~ :~l q~blerp.'O, o .b'-
:el dictam~n d.e est~ ;a)to Q;~~t,P.O en pl~~o, copsúl~~~na Otro
,Splutfl.mente forzosa ~!l nul,l(Iaíl, :porque no ~8raD1Ugn: áttd.
medio ~esub.sanar los .ddectos qU,6 'la D;1oti~en, ha ~eDCia
na¡],o oqn el detenirpientoque la'grav,eda~y transcen¡óJ} de
tiel CfUJO requiere, tll f:Xpedlente r!,mitidoá la Sec~eIl1j)Í8
·Gobernación y F()~~~to co,P lenl ()rden d.e 20 d.e ~OV1 \lll~­
últirn'O, relativ:oá ~a instanch" prese~~d.a por .el .A: ¡¡i1i.
.miento.d;e Mun!11a, en ;~olici~~!lde qU,e se .8nule~el rd: ¡idt
miento del conting~nt.ey .,sorte~.de décimas ve~1f:ica de L6-
·laComisión mi;ta ,de reolutamiento de la provlnoia n qUd
gro~oentre ~~~ 157 pueblo~ !le ~u zona, 'fundándose n~ri1e'ia
debieron servIl' de base para d~!Jha6 op'e~acionesele'lle'ilfí
de 1.1j1.0 .~OZOSj .en vez de los 1.015, cion l?tfque sl1\ oat;tllo
efeoto.--:Del e:xped~en~e r~suJta: .~Ulil publica.do ene para,.I
d~ A!.ad1:~d el rtlpartlmlento'gelletal :de:l "COn.tlD~ntA la~
&Jérctto;~ J.atP.eninBu~ ;y-~~~~:;q9r);~~nj.!ó ~.' ]J.J.;S"
"'" '. • ," .... < ~,¡. . . ~ ,'.> •




de VJgroño, con arreglo afart. 152. de lavigente ley de re· omitió al Ministerio á su debido tiempo, 119 que quedllron
cJutamiento, el cupo dtl 714.reclutas que debia;·di8tribuirse pendientes, en 30 de! junio,de justifioar la existencia de her·
por iguales partes entre ambos ejércitos.-En 18 del mismo manos en el Ejército, hechó que mUl~hos h,an probado des-
mes, el Ministerio de In Guerra; por drcular telegrAfica, re· pués !le la citada fecha, y sei.s de cuyrdallecimiento éonsta-
solvió que las Oomisiones mixtbs, para prooeder al reparti- ha tí la Oomi¡;ión, quedándo reducido!! á 1.015 los que en el .
miento del contingente entre todos 108 pueblos de BUB res·' dia del repartimiento se hallaban definitivamente declara·
pectivas zonas y SOltw de déaimas para el ejército de la Pe- dos soldades, de cuye. baBe partió para practicar 18/!! opera..
nfneula y Ultramar, se atendrían a las siguientes instruc-' ciones de d'i¡;ttibución del contingente y sorteo de decim1l8,
ciones: que la base para determinar el cu-po. publicado en biterpretandO-.taxatiVarílente lo que dispone el art 154 de
111 Gaceta, se compone de los mozos comprendidos en el ar- la ley.-Afiade que éomo el rea'] deoreto de LO de septiembre
ticula 31 d-e la ley; los declarados sold:11os ütiles, los mo~os lÍltimo di§ponia que el reparto ss hiciera. destinando á di-
con reourso pendient~ del <!obierno, según el arto 152 de la chos 714 seldados anla forma que expresaba el estado que
misma, y los pendientes de justificación de hermano sir· adjunta, en el que se señala por separado los cupos para
viendo en el Ejército con arreglo al último párrafo de la re: Cuba, Filipinas, 'Puert"o Rico y la Peninsula, 'procedió á
gla10,- del arto 88 de la expresada ley y real orden de Go· ·practicñr éuatro repartimientos' distintos para sefial-ar á oa-
bernaoión de 1.0 de mayo de 1875; que el repartimiento y da pueblo los mr,zos que le corr-aspondia 'entregar.para cada
llorteo de décimas se hara entre los pueblos de cada Zona, uno de dichos ejércitos, llevando ti cabo despuél:do$ aorte()B
aunque selin de otra provincia, por la Comisión mixta de . de décimas, en los que la suerte favoreció'á unos pueb108
la capital de aquélla, observándose lo preceptuado en los . perjudicando á otros. Termina e:s:poniendo, que el reparti-'
atta. 154 y 155 de lá ley, y que dichlS operaciones son uro miento ha causado estado, que muchos rqozos ban redimido
gentes, para que quedase définida la Situación de los roo· su suerte, y que pueblos fayoreéidú8 por el aorteo de déci.
loa y cupo á que son a¡;ignados antes de terminar el mes mas, podrían perjudicarse de anular la operación verificada) ,
de septiembre.-La Comisión mixta de reclutamiento de y corno la mira de la Comisión no ha sido otra que .atender
Logroño practic~ dicha operación el 25 del citado mef) •. pu- á que el Estado ebtuviera de la. Zona lQS 714 hombrea que
blicándola en el Boletin Ofiéial de la provincia del 4 de oc· - la habianasignado y facilitar l~s operaciones de caja allla-
tubre siguiente, habiendo tomado CJmo base, para verifi- mar á los recluta-s .á concentración, como lo consigUIó· pa·
carla, el número de 1.015 mozos' como Eoldados útiles, en !:lando cuatro relacIones de los mozos destinados á los tres
vez de los 1,140 sobre los <iue hizo el repartimiento el Mi. . ejércitos de Ultraml.\r y al de la Peninsula, 613 de-parecer que
nisterio de la Guerra, en vista de las relaciones que cún procede aprobar el repartimiento y sorteo de décimas verifi~
arreglo al a~t. 140 de la ley se le remitieron en 15 de julio cados, desestimando ensucO!Jsecuencia la instancia del Ayun-
anterior, habiendo la Com.isi'ón cihda .distribuido el cupo tamiento de Munilla.-El Consejo empezara por consignar
de los 714 reclutas llsignados á ]a Zona en la forma si- que no cabe, en modo alguno, admitir la perl'grina teoria que
K.ui,ente: 357 para la Peninsula, 246 para Cuba, 89 para Fi· substentp, la pomisión mixta de reclutamiento de Logroñ@
- hPln88 Y 22 para Puerto .Rico.-EI a:lcalde presidente del en su informe- para justificar la extrafia é ilegal manera con
AyuutlJmiento de Munilla, uno de los pueblos 'interesados que ha practioado la distribuoión del contingente .de la Zo-
en la operación, en nombre de la oorporación municipal, . na entre los puehlos de la misma y el sorteo de décimas;
acude (¡, V.l)}. en 25 de octubrl;} ÚltImo pidiendo ae dHl]are' pretendiendo, aaenu\'s,que puesto qne el ejército ha obteni·
nUlo.e~ repartimiento y sorteo de déoimas verifioado por la do los 714 soldados que por el repartimiento general han co-
CQ~J&lÓn ltlixta de reclutamiento de Logroño el dia. 25 dEl rréspondido á aquella pr0vincia, b~biéndose verificado sin
se~IembreaIlterior, que se halla imerto en el Boleíin Oficial dificultád la concentr,aci6n dalas recrutas á 101'1 cuerpos ar-
qUl¡ acompaña ti, la instancia, en analogía con lo prevenido mados, la propor-eión en que cada pueblo ha.. contl,'ÍbuHo es
en el arto 70 de la ley de reclutamiento 'Vigante, y ordenar un accldente que dngunaimp!1ttancia tiene y en nada afeo-
qUe ,se verifiquen de nuevo las mencionadas o'P~rll;eioues, ta ál Estado, siendo un 8ZU de la suerte el que unos ,pueblos
P8!hendo de hí base -de que el cupo total de cada lJueblo sea resulten más ó menos pt-rjudicados, saJieado en carmbio
&enalado ep. legal lorma y con Ejujeción al número de mozos otros favorecidos, por ti que deduce, en c0T!sideración á los
~ue cada uno tenga, -.y qu~ éstos se dividan en dos partes perjuiciós que podrían irrflgarse á los pueblos benefi.aiad03 .
~Ull:es, mitad al de Ultramar y la.otra al de la Penin8uia; por el reparto anterior, precede mantenerlo, coniosi los de-
n !lo advertencia de que los pueblos de cupo total impar rechos de las demás loclllidadelll'lesionadas no lueran tán
~s?rtee.n en al.modo y forma que dispone la real orden del atendiblesco"mo el dejos primeros, y de.sconociendo que 81
}fuUIsteno de la G-q.e1ra de 19 de octubre dtll año pasado. Estado,no sólo no pueden serie indiferentes, sino que tiene
e nda el reclamante su petición en que la forma irregular· e-l ineludible deber de _atender las reclamaciones que se le ha.
,: que se ha hecho el repártimiento, eliminando indebida. cen, cuando éstas son fuudadas-y 86 apoyan en principios de
ea:t: por'll!- Oomisión mixta 125 m9zos, Y e! haber pract~- equidad y de estriota justicia; no habiendo otro medio en el
-]¡'!r • uatro 80rte(\8 de décimas, uno paJa Cub~, otro para caSo presente para rel'ltablecer el imperio de la ley, que anu-
la~íllnas y otros dO/il, respectivamente, para Puerto Rico y .. larel repartimiento del,oontingénte y sorteo de d-écimaa placo
ejér;i~~nsUl.a, ha sido causa de que hayan ingresado en el ticado en 28 de septiembre último, por la Comisión mixtll
Vire fi. aatl~o muchos mozos ,que no les cor:respondetia ser· de reclutamiento d'e Logrofío.-Dos son los vicios esenciales
!n1l.1
11
:as SI ~ales operaeiones se hubieran pra(Jticado en for- de nulidad de que dichos actos 'adolecen: el primero, haber
"$ti~ga , perJUdicando notablemente con tal distribución á :@racticado la distribución del contingente partiendp de la
lllUa Pueblos de la Zona, y muy particularmente al de Mu· base de 1.015 mozos, excluyendo indebidamente y sin·facul-
e' y fa\7or .;¡' .Oom¡ '6 . eClenll.o á otros con tal modo de proceder.~La, tades para ello 125; alterando, en su consecuencia, la prOPOl;"~ ~ ~i~ ~ tnl~ta de reclut amiento de Logroño informa qrre crón con que á cada pueblo le corresponde contribuir con
"o t~!ee~o fUe que la p}ovincia entregara los 714 bombNli3 atreglo á -lo,dispuesto en el, articulo 155 de la ley; y el se·t}~ ti hablan señaJado., deduci611do de 108 1.140 U\04OS gundo, la forma i:úegular y caprichosa en que se ha.llevado
. guran en las relaciones del arto '140'de la ley, que re-á Qapo el repar~~~Ii~nt.o en~re (j8.411 lUlO de los_pueblós de la,
-
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provincia, 8sí como el eorteo de décimas, anteponiendo las
operac~oneB para fijar el cupo de Ultramar á las que indis·
pt>nsabletnente hay que practicar primf'fo, para estabiecer
el general correspondiente á dicho f'jército y el de la Penía·
sula. El primero de los citadoEj defectos es por sí EOlo causa
, de nulidad del repartimiento verificaio, tanto por los per·'
juicios que se han irrogado á varios pueblol!l, que por la ex·
clusión de los 125 mozos tienen que contribuir con 78 Rol·
dados más, cuanto por resultar infringido el articulo 155 de
la ley de reclutamiento. Dispone dicho articulo que «El re,
partimiento entre les pueblrs de cada Zona se hará por las
respectivas Comisiones mixtas siguiendo el mi.!.mo orden
:adoptado para el general del Reino en el articulo 152,
,con relación al número de soldados ,que tenga cada pue-
blo,·de cuya operación resultará el cupo con que respec·
tivamente han de contribuiú, preceptuando el 1520ita-
do l «se fijara el cupo dt!l cada Zuna en el repartimiento
genéral del contingente, con reltición al número de mozos
declarados súliladcs por las Comisiones mixtas.» Teniendo
<necesidad de ptlrti:t de una baae· fija. .para esta importan·
te operación, la lq ha {stablt:cido' la correspondiente á la
situación en qUE! se enouentrf.lllos moz{ls el día 1.0 de julio,
conceptuando soldados .para los efectos de la distribución
del contingente, ti todos los comprendidos en las relaciones
de los números 1.0, 2.° y 6." del arto 140 de la ley; siendo
"i~dispensable que las Oomisjonos mixtas· á'su vez', al verifi-
'car la.s opersci'ones á que se refiere el arto 154, adopten igpal
criterio, pues de no ser la misma base la que sirva para una
y otra (JI el'ación, tendrán que resultar inevitablemente va·
'iiacionlis que redundarán en perjuicio de'los pueblos que no
habiendo experimentado alteración en el numero de les 000·
zos qué fueron decIar!11os soldados útiles en 30 de junio, ten-
drán que sufrir el aumento consiguiente ltladisminución que
se haga en las localidades en que aquél se haya reducido por
cualquier cirolÍnstancia.-LaOomisión mixta de Logroño, no
'solo elimin6á seis mozos declarados soldados en 30 de j.u-
nio por haber fallecido con posterioridad Ii aquella fecha,
'l9ino que excluyó. también á 119 más por estar pendientes
de' justificar la existencia en filas de hermanos que se ha·
llan sirviendo por su suerte en el Ejército, olvidando ó des-
conooiendo que el último apartado de. la regla 10.a delar-
ticu10 88 de la ley de reclutamiento, ordena: «que los mozos
comprendidos en la exención 10.a del arto 87 '(el padre qUe
tenga otro ú otros hijos sirviendo'personalmente en el Ejér·
cito porau suerte), ingresarán en Caja y permanecerán en
ella, hasta que justifiquen que su hermano ó hermanos se,
hallaban sirviendo en el Ejército preoisamente en el día fija.
do para su clasifioaoión. Sólo cuando se llene este requisi-
to se les exceptuará del servicio en los cuerpos armados y
se les qeclarará soldadCís condioionales»; disponiendo elar·
ticulo3.° de la real orden de GoOer.nación de 1.0 de mayo
de 1875.,cquecuando la justificación que deba presentar el
quinto, fuese la de tener un hermano sirviendo en el Ejército
,como quinto de reemplazo anterior, ingresará ~n Caja y po-
drá ser desde luego destinado tí. cuerpo, si no le asistiese al-
gunaotra exención ó excepción, reclamandose su baja cuan·
do, recibida la' certificación de existencia dl:'! hermano, diote
,la ComÍt,ión provincial resolución fllivorable a la exenoión
altgada.» De estas dos disposioiones que la Comisión mixta
tenia el deber de oonocer, resulta de una manera clara y
y preoisR, ~ue no. deja lugar tí. la menor duda, que los 000'
zos qúe alegaron tener hermanos sirviendo en el Ejército, y
que en 30 de junio no lo habían justificado, debieron ser
incluidos en la segunda de las relaciones del art.·140 deJa
ley ycoJl!íderarles como ooldados para los efectos del repar-
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timimto del contingente á los pueblos de la Zona, sin que
por lo ta.ntó pueda prevalecer la indebida eXilusión lléVlid.
á cabo PQr la corporación oitada, siendo tanto más c~B'1Í"
rabIe su conducta, cuanto que ll'l. orden telegráfica de~
Ministerio, fecha 18 de septiembre del año pasado; se la (lb-
municaron instrucciones oonarettls sobre este partion:llir Ol~
. ,.
denandola que el númeró de mozos que había de servir de
base para determinar el cupo 'que corres-poncHera licaa.
pueblo, se compone de los mozos comprendidos en elart. 31
de la ley, de los declarados soldados útiles por la- Comisión
mixta en 30 a.e junio, de los que tengan recurso pendiente
ante el Gobierno,' y de los pendientes ileJ'ustifictwi6n de herma.
no si1-viendo por su suerte en el Ejército, con arreglo al párrafo
último de la regla 10.a del arto 88 de la ley y real orden d\l
Gobernación de 1.0 d·s mayo de 1875. En cuanto al sl'gÍlndo
extremo, Ó sea el de la distribución del contingente para los
tres ejércitos de Ultramár y el de la Península, y sorteo de
décimas, por la forma extraña 'en que se ha llevado á cabo,
resulta un completo ábsurdo, haciendo inevitable sa anuo
lación los defectos de que adolece y las anOmalías que en él
se notan. Es evidente que para la debida proporcionalidad
.en el reparto, toMs los 'pueblos que tengan igu~¡} núnltro de
mozos declarados soldados han de contribuir con la ~isma
cantidad de reclutas para el contingente del Ejército, sin
otra diferenoia' que la que resulte del sorteo de décimlls,
por !el que <la !ccalidad que liul haya' perdido entregará un
mozo ml1s al Ejército, no pudiendo ocurrir.que ninguna ÍJO'
blaciÓn que tenga; de dos 501dádos útiles para arriba, entre·
gue la totalidad de éstos, como tampoco, que por el reem·
plazo del afio pasado la' corresponda un cupo inferior al
63 por 100. Lejos de suceder asi en el de que se trata, del
examen del repartimiento verificado poda Comisión mixts
de Log;roño, que se iÚserta'en el Boletín Oficial de la provin-
Ilia, que se une al ex.pedienté, resultan las siguientes im·
portantes diferencias:' ~d'6 diez pueblos que tienen 4 mozOS
declarados soldados, a ires les ha correspondido entregar
dos reolutas, á siete,tres, y á uno, que es el de Herramilln-
vi, cuatro, ó sea la totalidad; en los qne tienen oinco solda·
dos, aparecen tres con dos, seis. Con tres, cuatro con cuatro,
y dos, Rincón del doto y Angunciana, con cinoo, ó sean todos
los que tiene el pueblo; en los de seis soldados, ti uno le han
corresptmdido tres, á otro cuatro, al tercero Qinco yal cuar·
to los seis; de los que figuran oon siete~ a dos les han señs·
lado tres, á tres cuatro, á dos cinoo, á otros ·doa seis y á
. Cornago los siete; en los de ocho le han pedido·tí. uno cua-
tro; á otro oinco y á dos seis; á Soto de Cameros, que tiene
nueve mozos declarados soldados, se le señalan ocho, Y á
otros nueve pueblos que. tienen igual número de aquélloll,
sólo se les piden seis; de los tres que figuran condoce solda-
dos, á Santo Domingo se le asignan ocho, á Nalda nueve! á
Igea diez; .sn los cinco que aparecen con' trl:loe, se les fiJa~
respeotiv:amente ocho, nueve, diez, once y doce; y por últl-
. 000, de loa de diez y siete, á dos les ha cor¡espoudido entre'
gar ~nc~'sol~a~es y. Ii tres trece. No menos irregtil~r resul~
la dlstrIbuCIón verlficada entre los reclutas deatlOados "
Ejército de la Península y ai de Ultr8m~r. Habiéndose pe-
dido 40.000 hombres para cada uno de ampos ejércit?S, 10:
pueblos de cupo par, les corresponde entregar la a'lltltd
cada Uno de aquéllos, y en los de impar la población bvo'
reoida por la auerte, por haber ganado laS décimas, dará u:
aoldado más para el de la Península, que á su vez ingrea~6
,pn el de Ultramar por cuenta del pueblo al que la sue~te to
haya sido adversa. Del estado remitido por el.AyuntaDlle~
de Munilla, resulta que á Arnedillo, que por habérsele~:g;
nado cuatrl)' soldados, corresponden dos á la PenjnSU
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otros dos á Ultramar, se le han distribuido tres á l~ prime. indebidamente hayan iEgresallo en filas, acusa grannegl~gen·
NI y uno á Cuba, sucediendo otro. tanto, con Ausejo y Casta. cia Qnel des~mpeño de las funciones que la están e·ncómen·
bares, á los· que habiéndoles correspondido á cada ~no seis dadas, y desobediencia grave. las órdenes de la superiod·
soldados, han entregado cuatro para la Metrópoli y dos para dad, puesto que no tuvo en cuenta la.s instruociones telegrá.
UJtr8.11lar, respectivamente; el pueblo de Villalba, con cuatro fioas que se la .comunioaron con la anticipación n.ecesaria
soldauos, ha entregado uno para la Peninsula y tres para para llevar ti cabo las operaciones de que se trata, y que de
Ultramar; siendo lo más extraj'ío de todo, y á lo que este haberlas cumplido, como era su deber; no 'se hubi~r/l.n pro-
,lto Ouerpo no puede encoCltrar explicación, lo ocurrido el). ducido los hechos lamentables que obÍigan ~ anul~r todo lo
.flan Vicel)te, 1.11 que se le ha distribuido su cupo de doce ejecutado; este alto cuerpo entiende se hace necesario im-
soldados, asignando cuatro al contin~nte, tres á Cuba, dos poner á la citada Comiáión mi:J!::ta un sevE\ro correctivo, apli•
• Filipinas y uno á Puerto·Ri~o, faltando por consiguient~ cándolar lo dispuesto en el arto 117 del reglamento, comuni-
dos soldados, qu~ del estado publicado en el Boletín Oficial cándalo al ~obernadorcivil de Logl'oño, y á la autoridad
no puede colegirs6 dónde.se han alilieado. Estos ab.eurdos superior militar del dilitrito,' para quede común ácuerdo,
resultados, son consecuencia natural y coniSiguiente del aia- exijan á cada úno de los vocales que 'intervinieron" e~ las
tema irregular empleado por la Comisi6n mixta p!l.ra llevar' operaoiones, que es preciso anular, la'multa que en el cita.
á oabo la$ operaciones á que se refieren los 'artioulos 155 y do articulo se fija. Por lo expuesto~ el conaejó opina:-
siguientes de la ·ley. Esta debió' practioarae distribuyendo,' 1.0 Que procede anular el iepartimien'to general del con.
en primer lugar, el contingente de los 714 soldados asigna- tíngente y,' sorteo de décimasverificadd' por la Comisión
dos á la Zona entre todos los pueblos de la provincia, en .mixta de reclutamiento de Logrofí.o~n 25 de septiembre del
proporción al número de mozos declarados soldadosquetenga año pasado, que se publicó en el "Boletín Oficial de' la pro.
cada pueblo, procediendq inmediataml;lnte al sorteo de 4é· viucia de 4. de nctubre siguitmte.-2.o-Qoe S6 proceda á la
cimas para determinar las poblaoiones á la8 quecorrespon- .1;Dayor brevedad posible á practicar de nuevo la distrihución
da entregar un Boldado más por las fracciones que re- del contin gente y.sortEo de décim8~ entre todos loa pueblos
sultaran de la primera operación. Fijado definitivamente él de la provincia, cuya operación se lkvará á cabo en la foro
cupo total que á cada localidad ~aya correspondido, cuando" ma que se indica en 81 cuerpo de esta cónsulta cump1i~ndo
el número de soldados sea par,'la mitad, consistente en los cuantas observ89iones en la misma se consignan.-3.o-Que
números más bajas d-elsorteo, se destinar~ á V)tramar, in- los mozos que actualment~'8ehallen incorporados á. CUHpO
gresando la parte restante, ó sea la de los que tengan los.¡·armadO' y.que por ~l nuevo repartimiento debilU quedar en
números más aItos, en el ejército de la Península. Cuando situación 4e excedentes de e,upo, I;!€ªn dados de baja en lal
el cupo sea impar, se sortearán las cinco déoima.s restantes filas, suhstituyéndoles aquellos á quienes por la nueva ope.
entre los dos pueblos más inmediatós que se encuentren en ración corresponda servir en activo; concediendo aestos úl·
el mismo oaso, aumentando la unidad en el de Ultramar, al timos, por analogia, el plazo establecido por la realordén
que en el EorteQ' ~orresponda .el número' uno, efectuando circular de 27 de octul!re del afio 'pasado, plira la redención
igual aumentó para el de la Pen.fns.ula al qUl:lh~ya ganado á·metá.lico por 1.590 pesetas á los !pozos qqe tengan pena
las décimas. Como la Comisión mixta, en vez de seguir este diente recurso de alzada ante el Gobierno contralasresolu.
P5ocedimiento, .e"mp'~~ó .por practicar cua.tro sorteos de dé· . cionea de las CQmi8io~E!amixtas.-4.o":'-Que á lo~ mozos que
CImas, uno para cada una de las tres posesiones de Ultra- se;-ha:yan redimido .á metálico, y que por el nuevo reparti-
mar y otro para i~ Peninsula,· ha resultado,. como no PO- miento .queden en situaéiónde. excedentes d~ C1:lPO, se
- dia. menos de sUQed~:r, tan desigual y lleno de anomal~ll,s, les devuiHva desde luego (11 importe de la redención que ha.
produciendo los consiguientes. perjuicios y motivando ·ha. yan sati-sfacho.~5.C? -.-. Que se' comunique al Gobernador
Jan ingresado. e~" .fil~s,..~o~~~,á 1~s qu~ seguramente .no ()ivil de Logro~o, f a~~orjdads9perio~ ~!li~ar 4el diatr~to.
dllbería cOrresponderles .sen:ir en· el Ejé~cito actiVQ. ·Pe· que de común ~cuerdo, illlPO,:lgl\oD !llcsy()c~le~ d~ la Comi·
ro como á' causa. de haberse incorporado ya los reclut¡je á sión mixta de .reclut~miento de la expresada prc.1in9ia,que
ouerpo armado, los últimos citados que no hm redimido practicaron la!, oper!lcioI).es an~la~ae, 111 multa que pr(¡c~da
. s.u Suerte yse hallan indebidamente sirviendo, tienen Un' eon arreglo al árt. '117: dei reglamento de 2.3 d~ diciembre
derecho indisoutjble á que se Il)B dé de' b~j& en las filas, y de 1896, sin perjuicio de' las deIJ:l.ás.re'5popeabilidades 9. que
~: redi:nid?s que á consecuencia deja nueva opsración qne en todo caso pu~dll. haber lugar.":-y .hapién~()s~ cQnforma·
.practIque queden.en situación de 'excedentes de oUpO" lea do S. M. el Rey (q. D.. g.), Y en su ~ombr~Ia Reina.Re~
:lste.el deque S6 leadevuelvll: el importe d.e la re~encióná ge:nte del·Reino, con .e~ preiD.~sr,to dictt~e!l' seh;a: servido
eMhco qUe h:ubierl\u slltisfecho, urge que par~ procul'ar resolver como en el miSmo /le prOP()Dtl.· .
que estos perjuicios cesen lo más pronto posible, asi COInO . De real orden lo digo·á V. E. para 1:\U conocíDli~nto y
~:a que se formalice en forma legal la situación en que co- efectos cODsiguientea: Dios. guarde, ~ .V.,~. IXI:uchos ~ftoÍl.
d panda quedár's cB.da uno de loa mozos declarados solda. Madrid 15. tie febrero de.18S8.
o.E! por los 157 pueblos pertenecientes á la Zona de recluta.
:lento.de Logroño, se proceda á la mayor brev~dad posible
f P.~Chcar de nuevo le. distribución del oontigente de ·la re'
....... en 8< provincia: para los ejércitos de la Peninsull'l< y Ultra. ' .._ ....
mar y s t d . . .
citada or eo e déCImas entre todas las poblaCIOnes de la. : .
'los Zona, dal).do de baja en los cnerpos armildos á todos smcoIÓN DE"ULT:RAUARqU~eclutas q1lEl por la nueva operaci6n lea corresponda
ar en situación de exced.entes de cupo substituyéndoles DESTINOt)
aqnellos '. . ' . • . " .
llOlll 1 qUe por la mIsma deban serVIr en actIVo. Pero Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante de profe.
granO a falta cometida. por la Comisiól'l mixta, además de la sor primero de Eqúiíación :Militar que existe en "eée distrito
ej6roi~erturbación~que forzosamente ha de producir en el I'p<m-Jlscenso de D. Pablo Rodriguez, el Rey ~q. D. g.), Y e~
~f .....' y de lo, gtav.. perj.i,los ,..,ado. á lo, mozos q.. ,. oombre la Rei.. Reg.... del Jleillo. bu "nido' bi.......
• ~ Ministerio de' efensa
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...- ., .
t.inal', en las cOlidiciout18 de la. real orden d;'Jl.° de 9.hril d~
18(15 (C. L. núm. 92), III de la prc.¡na clase que sirve én el
regÍroiento. de Pontoneros D. Isidro Bañón García, que lQ ha
'solicitado, iJ;\Oorporándose dentro del- plazo que está preve-
nido.
De real orden 10 digo ti V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muc~os años. '
'Madrid 16 de febrero de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor CapItán general de la isla de Cuba.
',Se!t0res Capi~anes generales de la segnnda, fiuinta,' sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultra·
mar y Ordenad{)r da pagos de G~rra.
LICENCIAS
do instancia promovida por el capitán de Artilleria, Don A
Fran.l}isco U"rnando Espinosa, de reemplaz'.J por ent~\ ~
aujeto al arto 2. o de.la rell1 orden circular de 2tdemtiylí~'~
1896 (C. L. núm. 126), modificada por la de 3 delHéiéfU. l~;
brs próximo pasado (D. O. núm. 273),en súplhía dE!'e:t'ó.~ño \';
se le dé la licencia absoluta. si al 'terminar los 'plazoi·S\lfítl.lJ.
dos podas citadas reales órdenes no pudiera, porsegdlt
enfermo, incorp'ol"arl'e 'al distrito de Cuba, el Rey (q. D¡ g~),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, teniendcf 'en
cuenta que al interesado se le han conoedido cuantos ,~
ficios otorgan latl disposioiones vigentes sobre destinos' de
jefes y oficialas á Ultram'ary que su ERIud no le ha-permitt";.
do incorporarse por seguir enfermo, se ha servido desesti.
mar la petición del recurrente por carecer de derecho.
De real oraen lo digo á V. E. para su conocimiento '!
demás efectoa.. Dios' guatde á V. El. muchos años. Ma.
drid 15 de febrero de 1898.
Excmo. Sr.: En viste. del del escrito, que V. E. dirigió
cá este Ministerio· en 15 de enero próxim.o pasado, cursan-
CoRREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
dé la S\1.bsecretarí~ y Secciones de este :Ministerio y dé"las'Direcciones generales'
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115.510 /-;SUMA, EL HABER••••• ; ••••• '.
Por gastos efectuados en la Secretaria.....•••.••
Por la cuenta de gastos generales del Cólegio. , •.
Por la ídem de alimentación de los niños, , •••• '
Por la ídem de asistencia de .las nifias •.•••.•...
Nómina de sueldos yg~atificlléiones de profeso·
rado._ .•.••.•••...•......................•.
Por la íd. de íd. de la imprenta.....••..•••.•• ·
Por pensiones satisfecha~á los huérfanos de Picó,
lIel'rero, GuerrerQ, Vergara, Fernández García,
Fabrat, Vázquez, Peñahlsa, Medina, Oneti; Gil,
Fernández, Marchena, Plana, Bossi, Alcázar,
González García, Malagón, Gómez, Agl1do,Pé·
'rez Miguel, Rodríguez, Chicote, Z,alfima, Sán·
chez, Viqu..eira, Oortijo y Fernández Oimbrelo~.
Devuelto al escuadrón .de Escolta Real por liqUl-
daqión ........••..•...•...•.•••••••• , ...•
Abonado por la suscripción al DIARIO OFICIAL!
por un trimestre ·para el.Colegio ,
En cnenta corriente en el BanGO de España ••..•
En la Caja del Colegio de Valladolid á dar distri'
bución •....•.••.••...\..•.••...•..•••••....
En la Caja de Secretaria en efectos por cobrar •..
SUl'rIA EL CAPITAL ..
08
40
Existencia en fin del mes pr6ximo pasado. " '81.665
Por cuotas dé los socios Andrade, 2'50; Pinedo,
6'75; Gay, 2; Balboa, 42; Segura, 2; Oliveros,
3'75; Lozano, 21; Montero, 3'15; Duque, 2'50:
Caballero, 2'25; L. Cordón, 7: G. Cámara, 21;
Zavala, 21; Pezl1ela, 21: Sarrais, 3'50; Cntando,
5!65; Montes, 2; Caveda, 2; G. Hemando, 1'25:
_ L. Cordón, 12; Endqlfez, 1; González, 5; Arme- ,
ro, 13'50; Ortiz, lÓ'50¡ L. Paramio, 36; Zuzuá-
rregui, 9'35;' I..ecanda, ll'75;Arefias, 15; y Mo-
lins, 24.•••••••..•••..••.••.• ; , •.'......... 303
Recibido de los regimientos: Rey, 939'50; Arla-
b~,1.174'50fNumancia, 1.899; Albuera, 806'50;
Almansn, 1.170; Sa·ntiago, 1.096; Sagunto,
1.237'50; Alcántlll'a, 1.110; Talavera, 1.119; Ses-
ma, 1.219'50; Trevifio, 1.104;, Farnesio, 1.272'50
Pdncipe,848'50; Villarrobledo, 1.065; Tetuán,
1.194'75; Gallcla, 1.'092;. Borbón, 990; Villavl-
ciosll,' 1.006; España, 1.047; Alfonso XU,
1.009'50, y Castillejoe, 1.225'50 .•.•.•.•.•. '"
'RecibIdo de 1M reservas: Granada, 66; Oádlz, 1.11;
, Sevilla, 27'7'50; GuadalajlJ,ra, 43'.:M; Andújllr,
31'75; Badajoz, 25'50; Lérida, 18'50; Burgos,
39'75; Valladolid, 195, y Madrid, 67 .
Recibido de los escuadrones: Escolta Real, 897;
, Ceuta, '88'50, .,y Mallorca, 444, •••.•.•. ; ..•••• '.
ldem de la sección de CRnarias...•••.•.•.•....•
lueID de las remontas: Extremadüra,814'50; Gra-
nada, 865'50, y Córdoba, 757'50.....•.•..•..•
ldem de los depósitos: 1.0, 510'50; 2.°,572; 3.°,
5!H, Y 4 °,582'50 .••.•..•...••..••..•......•
ldem de honorarios de lo.s alumnos L. Ceballos,
Riatío, Rainírez, ,L. Casanova, Sigler, 1Y,legía y
Gamacho .••••••••..•.••....•.•.••..••.....
ldem de la Hacienda por loconsignado en el pre-
llIupuesto ••..••••••••..•••••• , ••.•....'••.••
Por ingresos de In imprenta •.••..•.•.••.•.•...
Por guantes extraídos del almacén por oficiales ..
Donativos de lOI!l regimientos: Villarrobledo, 134¡
Princesa, 3Q,¡" Reina, 30; María Cristina, 30;
Escuadrón de :J!:scolta Real, 30, y del socio Mo·
lins, 20••••••••••••• ,. •• •••••• • • •• •• • • • • •• • 224
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-NÚMERO de aocios en el presente mes y huérfanoshoy dia d.? la fecha
SC:::>CXOS HUÉRFANOS
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1 , 5 29 65 98 297 522 551 470 1 2 i 11 25 8 2.085
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El General Viceprésidéúte. «
Andrade <
© Ministerio de Defensa
MaliriqS1 413 enéro de 1898.
ErT. Coronel, Seoretllrl.o,
cEej'riando Malíns
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OBRlS EN VEKTA EN LA AUMINl.8TRA.CWNBEl.' em-ARIO OHC,IAL ~ y cCOUCCION. lHISlATIYA» .'
y cuyos.peª-idos han de dirl~h's~'a.~ ~dmlnlstTa~or.
x...::mG-:J:Sx......A...CXóJS"
; .'~ ,..,. ,t;.
Del año 1875, tomo 3.0 , á:2'50 pesetas.
Delaño 1885, tomos 1." y 2.ó, á 5 id. íd.
De los años 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1895 Y 1896, á 5 pesetas uno.
. Los señores jefes, oficiales 6ip.dividuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legislación publicada,
podráp. hacerlo abonando'5 pesetas mensuales. , / ,
Se admiten -anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la Unea por inserción. Alús anunciantes que
d-eseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificaciqn del 10 por 100.
Diarío Oficialó pliego de Ley!slación que se comp!e suelto, siendo del dia; 25' céntimos. Los átrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse enla forma siguiente:'
La, A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en~priinéro de afio.
2.& Al Diario Oficial, al idem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
3.& Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 5 id. id., Y su' alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Colección legislativa en-primero de año. . . .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cua.lquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Con la Legislación corriente 'se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada. '
En Ultramar los precios ,de subscripción serán el doble que en la Península.
L,os pagos han de verificarse por adelantado. \
Los pedidos y giros, al AdminiBtrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
. '. .
de Infa.nteria, Oaballería, Arlilleria, Ingenieros y Administra.oión Uilita.r.
Áprobado por real decreto de 27 de octubre de 1897.
-
J3e halla á la venta, al preci~ de 0,50 de peseta, en el Colegio d«¡l Maria Cristina para huérfanos de la Infantería,





ESTADO' MAYOR' GENERAL DEL, EJERCITO
: .
y DE LOS
COR9NELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresiÓn, se halla á ~a venta en esta Administración y en casa 'de los sefíores Hijos de Fernán1:
Iglesias, Carrera de San Jerónimo nÚlll; 10, almacén de papel y objetos de eSCl'itorio, y habilitados de los Cuarte
generales. " '. . " .
El ~alafón contiene, ~demás de laa dos .secóiones del Estado Mityor General, las de los ee:rlores Oor~neles, e:
separllclón~or armas y cuerpos, y después la e~cala general por el orden de antigüedad que .cada ano nene~.
empleo, y v~ .prece~do de la reset1a histórica y organización ac~al del Estado MayorGElnemIy de un .extraefiO
pleto de~ Oispo1!liclOnea que se hallan en vigor' sobre las materlas que afectan en todas las situaciones que~
tos sef10res Generales. '
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en· mtramar.
.© Ministerio de Defensa
